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~ . ;.- . .  . . ~ ~ sem~ wnmauo 
=~--  " for~ ~ , , .~  Imm cut in m.der to meet l~ 
Marie Wipfli, as 4he maiorefle leader, will mdlat man + Fridays. The .~ck i,io Ihe. completed 
open Kiflmat'slceshowSaturdayatap.m, - ~ ~ v e i ~ a t  ~v . . .  work in'ad- 
and Sunday at2  p.m. . '. " . : m p.m. Tuesday and at ~ j , , _  ,+~'+'.=_~ ~' ._~. ,_  
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weekend's  ice carn iva l  ' _ ,  + " ' ; . '  ~ ~ " + m " ' completed four months 
A coaches clinic will also be held this ~,  ~.  ~ ~ ~ l ) k ree l~aoe~n0um ils nmadmen(hlJons Io be I I  
-v,~ekendaftheSenlorCitlzen'sroom ~ d a ~ ~ ' n  f f i~o~l~xmt lOOm Inelud~ I,  ~ yedr's Tbellmd¢ostflgurewal 
m~-, , t  w ~ , ~  at a . ~ ~ ~  ~ -, ~ i ~ ~ 
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winch examined me dome on ~e ~ ~ s~de ~mUon m U+e ~an,  acboo lDh~r~mhtd  . Open 635-5274 7days  
pm~mmdbox~x~ed~ pmu~acm~ef loer~n amUucUm~eTUn~k ~makeup~ehnbehwee.  6:30am.%Ipm aweek  
coe~ for ~ ~ ~ ~Ki t lmat  Ice ~ .  ~ has ~ Complex. - Accordin8 ~ School ,: ., 
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Frklay;Mm~/-Yooare Em'yme is welcome, no Gh]b 's ies~"Arotmd 
imit~d to an 01~ 11~u~ m t inge. Strutting nt7:~ p.m the World" w~ be at 8 p..m. 
Pottery, ~ by the at tbeNorthwest Comnun~ at ~e l~raee Ar~a. Ad- 
c .  of cou , . __  
TbeyshaUbeM~d~f lb~i  kbml~,Mmch~-11~ for ntodes/a, ~.~S for senior 
and slides "in Prniae of tint Ix.rfmmmes ~ the • ellisem and ehlldren 12 and 
Hands"and ' " ]P ,~" .  Terrnco Figure Skating under, with m charSe for 
children und~ 4. 
will be avalinMe at the 
that Saturday ibo u to what 
|s l~u~d in l~mee. 
fur~b~ InformaUon call B~b 
Peacock at 6~f~ or Rob 
Mm-amatsu in the ~nTau:e 
Reereatim Depar/mmt at 
638"1174. 
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FRONT I=ND LOADER BUCKETS 
EXCAVATOR BUCKETS 
BACK HOE BUCKETS 
RIPPERS 
SPECIALTYBUCKETS 
For  more information'pleNe call 
941.4911 0r941.11~1 
i 2 - 1973 IVk:Lean, PoHl Coquitlmm, B.C. 
11~'e will be an EarJy 
Childhood Education 
workshop at Northwest 
Community College /n 
Terrace on Saturd~, March 
2Sfrom8:Ma.m. to5:30 p.m. 
1"ae fee in I14, It is olxm to 
anycoe ~ntorested in the llves 
of you~ ~ rurU~ 
information ia available 
The Timberline Cynie 
Aesocistisn is spanm-~ a 
Media Eve~ Saturday at 1 
p.m.' at  Copperflats and 
anyone who is interested is
invited to attend, 
8mday, Mm~ ~ - 1"acre 
*****************-************** from e~.m,me ~ at will be a road ra~ th~ 
. TNU11JE d~Ice, ~ , .  Kermode rout Whesle~n 
Ctub b orpniz~ the evmL 
• at the Safeway Parld~ lot. 
The Tm'race ~tonnial FOr more infm'maUon'c~ll 
- - - - - -  -: m, ,o , . , ,= , , io ,o  : 
I( J f J  " " '/ ...... q annual Ladies Diamond • paper are Me Terraee ~ ~ o. s , t ,~ .  
evmt will be limited to the The Skeena Valley 
q [ r Find them, end If one Is yours . 4( sale of  ~0 Ucketo to ladies Marat inn l~ .invite nil in. 
~ y~u've w~. " ~ ~ "~r a ~uU coune di..er, a temU~mmmdnmm 
.~ ~ Pick up your tickets at - ~:  fashion show' and"otl~er to Join them in their rqpdu 
*****lkw*****~k-k*~k-k***A-***A-k*#*,A-* prise draw. Call H~h distan~ rims of S.mUm, 
Heph~ at s~.4r~ or PhU They leave the ~ 
l 
"" "~ TROUBLED BY H IGH PRICES? 
STAY AND SAVE AT 
THE MAYFAIR HOTEL 
still only horn $25.00 up 
Mostly with full kitchens 
Stewart at ~ for more parking lot at 9:~0" n.m. 
details, sharp and nm at the l~co of 
the slowest ~ so you 
don't rove to be Mndd of 
bein8 Idt in their dmL 
Stme !~ an a~lreloMr Women are particularly 
with It yearsexpedencewi]l *mmuraMd to ida In. "Also. 
conduct a seminar o.n tbe~ammdS~b~RunwHl 
children's charts on be held Sunday, Alxfl S, 
Terrace Peaks Gymnastics Club coach 
Jesslca Carleton has reason to smile, Her 
~am Is off to an Invitational meet in Prince' 
Friday where the club recently took 
here In the back row are, leflto right: Jenny 
Brady, Lange Popoff, Wendy Turner, and 
Andrea Komlm. In the front row are: 
Mlchele Popoff, Lisa Ziraldo, Wendy Spurn, 
1755 Dav~e Street ; " Phone: 682.1831 
OOUBL( OCCUPANCY ! ~ * SIN6L[ OCCUPANg'~ 
',2 peoole - I bed) ( , ,~ i , i  
$47.$O, ii! $69,50 
per  ~rs~r )  d ~ • 
September 30, 1980 thru May 1, 1981 " 
based on availabi l ity (by re{ervat iononly)  
.41..s'~. I . r l , .h  s : 
• k Beautiful Guest Room 
• k Breakfast (2) Mornings . 
¥ Steak or SeafoodDinner. . . ,  , 
at HY'S at the SANDS ' 
BIT~A NIGHT ~" 
OOUOL[ / n i l  PEIISO~ SINGLE / nil .'P[IHISON 
, . 17 50 Vim tax 30.00 plus tax 
TOt.~" FREE IN US. 1-800-528-1234 
CANADA 112.800-268.8993 
u lts. $3.75 Youths. $Z7~ Ch_lldren- 
i 7&9Mort . .  Sat. Sun. 9pro only---1K 
Bloody We-t   
29 .(Pnranmunt) : 
.~o Heading for BrOadway 
"E ,,~r.~ 
3 Arutocats 
" ~.'~ ]~ogiJJear . ' .~  
. MOVIES kndaysot aP.M. , 
~ - II p.m. F rL  8 & 10pro I 
~"- Any.Which  Way I~ 
" • ~ou C:an (w, rnw or, ram); 
Apt . . . .  
1, " Blazing Saddles • 
--DINING LOUNGE- 
- . . * "s  L . . . -  
Non, to Frh 11am, 2 pm 
SUN. -THURS.  11 a .n , , - i2  P~m. 
FR! i  ' & SAT .  11 a.m.  - 2 a .m.  
4143 PlaK MENU PNOiiE 63'-8111 
I 
My Doits, ~me o~ tbe hotte~ 
ban~ Terreee has see~ in a 
. Io~ while. 
~-oe beed, toseU~" for onl~ 
five weeks performs as 
fl~u~h they have played 
together-for- y~ars. Each. 
member communicates 
easi ly  with the other 
• manbers and the audience. 
' The l id  Is now. playing at 
me Red O'er, and win, be 
until Satmlay night, 'lois Is 
.the.second" club they have 
~yed In Cenad*' race they 
. , .  .. . 1111 Ik I I Id ,  Fr iday,  March 27, 1~1, Ptqle :1 
: -  ? 
' MYi : .Dol is  :is hottest band: >' -  
--: ": .~;:!:~!;~."::~;k :! ;-..~:! ,./-~i:.",- ". '.-.: - :::<". :.-,"~, ~":".-' " -" '. ::- ' " - .: '~ . ' 
'LiUda :,l~jan, ]~lene,. T~q) .  ~:: " perml~ and reWster:their 
Petes.~]~aily-Gel)a~"ta~d,:i' i ;~  18a.vesmat~ ~ ~ve for ~ work .  import~d .equipment. It's 
X~uneinKahicrn~eu~tha ~onner, pmy~h~rau~u'n. "mU,Senm~'lbendin ~m=:~,o~e,~og 
i f l tw~eapar to f lmr .~ ler  " l~"asys l~ lan , "because  to .dr i~.:a] l : . the. :way to 
untural ability to ~ f s  . you have to prove youeselves: Stewart, that  .make a 
se~unted by her ~ .  ~ ~ ~  .mIt('Jant]ll'ewi]dendcrazT. 
merSy ~ .feel fo r " -~ '  i have doobls about :..~ydthe~0edflmesalwaya 
music. She keeps the ~ bands." The: one :; seem to  ~ get • the .better 
endiew i, awe with her ~ I  that reany.beU~4n the : avm~-!~-,  its an- .wer*h 
power~ vo/ceand aU'a~t id~, inhav ina~comeup :whUe,..'andw~. i n  
forwerdmanner, to them asd My tbey 'areh't ~amhaagoedt /me.  
The fou~h member ~ th~ .1~1. for 8iris.' It m't a" "ill)e 10Hs take pride that 
~roup; drummer mmm matter ~- .~ ~ femate,,: ~ey.m~an~.!ba~d. b~ 
nmstpa~butshapm.ysh~r -  mdlnthatnspect , "~ey  a~:  d)e soend m~ ~mndyman, 
dk~zms wilh the apparent l l~d4or  ~ ' .  . and band mnseu~( ,  Is 
e~hudamm d a Io~ l ime' TbeMy0o lmwHlc~f lnue  in.ep]ecad~andltw0uldbe 
pro. Petasm performed b=r m ~ tour Sunday, going imlmmll/e to do without 
started thetr tom" lam than first drum solo with the fh.at lo Hope and then up to I/re. 
four weeks ago. group for the Terre'ce Wbitebene. TraveJling on 
audience and bo~.i~ a.d the mad h' "" ev~t in . ..U~f .I :WI::ATI. I I :D l- 
" . fe l low :'baud " membe~ ~ e v ~  from. ~ ~L 
• her.atyleandeonlz~L " motor l~2ems a~d.'ev~.,,.s~.~,,will, be-ow'east with 
Tl~l~qumt~nboutthe- Wl~l~wa~0t~them.:--r~la.t~l~,"rhe k~hvil] be 
~p is  what .re they ds/~ 
in n tonsil town in Northcs-n 
" 1~m ~ ;the,membem. ~ 
~-a~e .= .cme.  = 
: - i  besom,  lhey've an 
~ p~yed, ln  vnr lom bands 
.ac~:  the. Unit~. States. 
• o~, l~wev~', , , ,he band 
tlmt each fee~ abe can be 
• ' :., ~ .  ~;- .g~., sod mot g~ Britlab Columbia? 
.--: Terrace Figure Skating Club holds its,car, nival this weekend.:/,.,:.>..i::",. . , . .~.~,~,, :,meune,,~, .~e .~ i , t~ '~,  
. . . ,m~ ,~, .  • • ,~ ~,  to ~ 
" -" " i . .~ . "  . ,  .E~hmembetofthaI)end was~Inghm. ~ l~t t lm c ro~tbebord~hacktotbe  clesrlngendalllflewarmer 
are a lot of. Iia~eTe~.~-eIi~tdesreesCeIIsiuswithan 
involved in tmn.~z ia ] ly ,  overnight  Jew of four 
ctmtmm, degreea; Ton~brr0w's 
upen ~ in ~-ram weedS.be  ~ 
II~. ~tuup.foond they had ta raio. ~ shou~ be some 
i / , . ,  _ " _L  ~.__~-__ : ! _  ___ i  _ _~.___¢ ; , :  d~l~AJ l . . . - - " J~L- -  . , :  . ..iS "/ndispenslble in their ~ f ~ t ~ J ~ .  UnReal States and ~ it  -weal l~runSunday.'  
t vauey ~3gun~,~aoag _ .. . . . • . .. carmvm ano Jo • __rl~omds. - " - -. .~ , - "  ' .,,.,~o - , , , ." ,~,-  . . . . .  ,~ ,~ ,~ where they__, - bad to ~W.  
, ,, ~ - The crag m especmuy-~ the leader - ~ ,a  . . . . .  . . Clubs ice ~ Unda" . . . . . . . .  dog . Debl0ie Madsas wil l  skate - ' -~- : - ' - - ' , ' .  ~ the others rules and play so- 
" March proml o[ 3cott I I . , . . . . .  ~ w u ~  .~,q , -~ . • . Top Saturday, . " at'a 10 with John Fro,so In. a ' et their well . , eo~ Io other - -, - .-- -~d s ,~-  ~ ,u~.  ~ t .o  c~- I~ i~ ~ ~_. .  . . . . . .  ~ . . . .  . . ,~'~ . .~ .  . . . . .  . . . . . .  
~:~.h~at2  "m " eompe/ed ill the pre.noviee is the club's you~est senior D,v . . . .  : . . . . . . . . .  ab le  the su|nonro of ~-  now mey ~ m 
" - - -~- - -  P~meof the paimnt he Caribou Sorth slmtar..~heplaeedseeoudin Susie .Verde and. Sire.he ~ahtdub'circuils. Play the hind ~ mu~ theY 
. , ,~  ..c~......~_.. . .  • the " ladim at the .elm, ~vo up am emmag -Bass 1,, er, ~mi]y feel ~b le -w i th  and • " ted b Ceatrel Reglen Competition ~i~.  . . . . . . . .  P . .y  .. 
I wm oe hiSId~h . Y . . . . . . . .  ~ ,,, ,-- , , . -  ~ .~.  ,,,a .m hawe a intermediate skaters wi l l  C, eballe " ~  in" B- nuitm haew the audience will 
n.mh~r~t  t~tur ina  mmpBm-u,==~. , . c .  ,.c~ , ,~ , , , . , i .  ,,,,,. . , . ,  ,~ . - - , - - ,  . . . .  ~., . ; . ,~."  ,'- . ..' .~ . .  ~ - "~ " -~ ,- . , " 
• - -  . . . . . . . . .  I~  . . . . . . . . .  ~ 'mJ J - -  / I - -  i l Lm*  ' ~  " ;  I " J~] l~ i i i  I I i " - , 'hmat ie  l aaaner  doin~ a lmw.  " - - - - ' - - - - " '  a 'nd  w~[  io me D.~.  ~e,.-uen mu,uu~.¢~=o~.  . . . . . . . .  ,7 ,  .:. • . . .  ., = . ___  __ . .  . . . _  
,~ i~o~"x~d will in- ( :~unp i~s l~o~ ~ Other soloists . ine lude"  ~ - m ~ Y ~ c ~  .. ~b~'~, - °~:~em~' :~ - m~emm~a~ ~mm~ 
e~e .me free solo per- "~.~,~/P~ . ~ .m~m~en.~o ~,~. ,  , , -~o- - i  ~ wm b .C~,p~e~ : "  ~ " = ~ " ~ ' ~  
I ~ .  ,,~: .,,~.. v~,---. -. attben.C.ProvineinIWInter "alio solo at the show.  - 'Kahler"  r " ]aV~ " lead.  ~oyisthelrlovebfthemmie. 
I ~ m ~ c n r m v n L  , a -  .~  ~ ) MarieWipniwiHopenthe,  . .Games, Lisa myers, who ' I '~dub~'=bop]i~lin =, ,q /~:a]m)~p.a~ Ra . f~for lhamtoNe 
sho.w a.s..the .ma~rew~ . Jo~n Froeas and Radnl placed f i r s t ,  in '~e  I~ . .ve , . .g~. . .~r ;a tem a.. ~l,'s~o~in-na~h.t.'Hetv~/ce ar~fu i ld l~ l~m4oy 
..imoer.. l e  s tanea_  We]~l]l~ .~ in the  .prelim. B inaW...--la .d~s. at/..t.be saver pamr ,marcus  .no  ina.] i t l lemreldshlpi tcbed, ,  l l~ ing  to the~" mu~=,  
me crag when she was rive pre-novice pairs at the r ~ ,  I ~uram, espy pla~ag Metanle Seds~= h~m-_Ibe fitti~forthetunmsbedoes muchasthey . . . . .  , . . . . . .  : . . _  
dd. 'roon she skated . Carll~u North Central ~ skated at the wia~m" lqorth.S~hore Wint~" Club in:...: . ~ ., .. . , ~.:;~.=,~..,:~, '..... 
mlcompeledinVancouver Region .Com~fltionudthey l )m~,andLu lu~;  NortbVencouv~. , . :  --  
I : , .  - . I .  " I 
MARCH 
temporary .wm'l~-.~r the, - 
l~ .m Jacqu~.  Natu, 
: W ~ ~ ~ : ~  .~ o=s~'~z  " ......... ~"' 
O N L Y  ' - " . . . .  : 
Turner and AHhur -- -. 
IN( 
Zukermania is multi-media show. 
Poison. are among the Canadians who have wrilten works for Z~kenmn. 
In North Amer ica,  -' 
gukerman per forms 
rqpdarly ~ universities, in: 
festivals, in chamber music reeitals and-at ,  master- 
are mIO,~t b~ nIielam 
l ed  men-musician IILke not 
" " ' - ' "  P ON tndW ~ ~ to~ lo . / ~ .  articles bla ~ per- formtmcel in  the Soviet Unbo, Auslr~la, and New 
- ' - "  BALL l eh  out of the way pin.so as Papeete, Tahiti and • u~ak ink  lathe Nor- thweat Teniledes. In 1~0 Z l l f l [ I  made 
con,art appearances in . . ' . .  " • " 
he will return" to both 
emunB, xor puoucm,on. Cou~b'ins th/s yur.  He will 
George Zukerman is a bassoonist m~d,  unoar th~ an ,,,r. am appear  with major  . 
. v . ___ .   Keena  ua.,t, w . . . . .  _~__ 18th and I I th  centur ies,  and undertake I tour d tile 
' G in  .e r race  ~a[uroay . .&  D E.NTERpRZUkeman isEshaS ,on- CmlM)moinmads. _LTDe Parking Lot ®® 
The Authorized Dealerfor " . . . .  Sat. Mar 28 
Chateau Pre Fab-Homes:: :.: >,. : . . .  at 0 
i r t 
y~ . ~ . . ~. .~ . .  . "~, . - . 
~ ~ .  - ._ '~q.~ ...Renovations & Additions . Look for specials .written on each ping pang ball 
~~[~i l I~ I~L~~ ~ . ' .Forms& Founds!iOnS ,Redeemable only at the.stoi;e indicated ontheball : V _  @ 
~ ~ ~ _ ' 1 1 ~ ~  " : "  eWestwood Prefintshed " 
::,!:i; >!':-", ::. !. ;':'.' " :qUKITY .Balls will be dropped ~y . :  , 
• 4530 Gtel 9 Rye. I .~ '2= : 'AA/ '~t l  ' . .  :~,~.WORK & I~orthem Mountain Hehcopter at 10 a m : ~  
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Levesque free 
with Asbestos 
m , ~  La l~heN .-- NOW gmt the Supreme Courtof 
Canada Ires re je¢~ the Ime~ r,quest by Asbest~ Corp. for 
am InJum~/en M,qdd~ i/s eaU4m~mtion byQuebec, the Le- 
vemlue govenun~ isfree to lmmme the truhsaction i what- 
ever way It flmls m~t ~ and mest effective. In in'in- 
ciple, the sovemm,~ um ,IMser e~'opriste he company or 
c~me to a nmemi~ a~mble  aipreement, as all legal ch- 
statics have been dlmimlmL ks reality, even though this 
policy of n a ~  is ~ recent and evm though steps 
in that direct/ons ~ ~ some time ago, it might be 
for the goverement to wait until after the election. 
Not because the ~ ~ an election campaign 
would be ~ ea Union Natio~k Leader P, och Lssaile 
clai~. A ~ov~ ~ t~ r i~t  to take over resource-~- 
i/olUn~ co~m~L ... ~ ' ;  all parties are in accord 
over the need for a l/atiomd Asbestos Corporation. But the 
mrchue dur~ ea electoral period could commit a new 
~overnment whiek mi~t prefer to r~anmine the entire 
case before In'.--vming. As well, buying or expropriatin~ 
Asl0mtos Corp. ~ Ape9 13 might lead government 
negotiators toru,k ~ ~ a conh'act which would not be 
sdvastaMons to tin ~evmmn~t and to ~ehecers. An 
acquisition of tiM8 ~ seeds more attention and time 
than a government eaq~bt ~p in an election can spure. 
By dehtyin8 amentb, Ibe jovernment will be able to study 
the matter more mtisml/vdy. It remains to be proved that na- 
I/osaUsat~ at a k i~  price will he profitable for Quebec. 
Other incesdivns miJht imrmmds the asbestm giants to 
proeem the ru~ee~ here in qeebec. 
~ pmklmt d the Confederation of 
National Tm~. Unisns, is cai~k~ on the gevernment topress 
on with n~ianal/mU~ but administrative and political 
prudence demand a monfla'a delay before a final decision is 
made. If R tram out timt natimmlbmtian is really the meet 
effective way, withaut l i~  leo onerous, to force compmies 
to c~,2~e ~/m in {~dmc by ~ r~ources here, there 
will be Ume to precnsd Idtur tide k~tinn. - -  Jean Vig-neHlt 
(March ~0) 
Alberta faces 
:: EDMONTON (CP) - A 
"serious reversal in 
.Alberta's financ~ pk~re," 
~will mean a ImdMt def~it d
~747 ndllim In lke fiscal year 
]that ends Mm-~ds 31, 
:Provincial Trmmrsr L~ 
~m~d Tbm~y. 
govor~ w~b ;s.7 
billion in a~r ip i~ a~- 
cumulated in previnm yew=, 
won't have to Imrew, in- 
crease tazen or 
ssrvices to coves" thc defldt, 
X.b'nd=am esM, b~t '~ in 
it/me for Aiharis i  in hew 
He said • eigmifleant 
reduction in utieipmmd 
revenues f r ,  m aneqff 
r~mreen, to ~.?  b l s l  
from SU b~ss ,  miod  bY 
.-budget deficit 
Exports of Alberta natural 
8as to the United States have 
fallen, Hyndman said, 
because of Ottawa's export- 
pricing policy and gas-. 
I r lc i~ peaty changes In the 
U.S. 
"The Americans aren't 
laying ss much gas." The 
result: Royalty revenue 
frmn naturel gas in fiscal 
1NO-St will be 11~0- mlllinn 
below ezpeetations. The 
Alber ta  pet ro l 'eum 
mm'ketin8 commlmio~ said 
mien of ~,tm*al gas have 
drop~d to US b/l~an cubic 
feet from 1,000 blllim cubic 
feet. 
He said other factors 
emlributing to Ihe reversal 
o res  ~WS-million reduction 
mmr~: ~ In nslento mdidpatedof CrownreVenue from peU-oleam to ,~  ~ ~ kues  and a" $~O-zz~llion 
de f i c i t -  • ~t - ld~ reduction in anticipated 
difference from • ~ . . . .  . . . . .  ,,-,- m~. .~ ~.  rev~ ~ crulae O11 
s,..., a.,..w= ~ ' , ¢ ~ U mvet-sKe w,uw-wrrm- 
• ,~ ,~, - - - - - . - r - .  : : ~-~y cut in production 
A slide toqmrds a iba~•'I4b~dJch began March I t s  
w~ act. .~ ~ by i~st  the ~k~ muom,l 
Ums,,m ~ ~,a ~ k **m=rwov,=,=a ~r.k of 
The choir from Twain Sullivan 
E lementary  School In Houston, 
pictured above, and the Ul~lends 
Choir, pidured below, presenfed a 
concert at Uplands School Thursday 
inone of the many musical events in .  
Terrace this week associated with 
the Pac i f ic  Northwest Music 
Festival. The Houston choir, 
directed by Lorraine Auld and ac- 
companled by George Statos, took 
top-marks In competition and won 
the Brlan Mltchell Memorlal Trophy 
as Best Elementary School Choir. 
Thousands of students are taklng 
part In the festlval whlch Is deslgned 
to pro'mote the musical education 
and appreciation of young people 
from throughout the region. This 
particular visit was a sentimental 
one for Uplands principal Rick Olsen 
as the namesake of the Houston 
school Is his grandfather. 
• . - T 
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Reagan' threatens Soviets about POland 
government, he statement The statement included an 
said U.S. economic aid to unusual f~rewor~l saying.it 
flnaseialiy-b~ubled Poland "ruflecm the views of the 
would keep flowing only as president of the United 
long as Polish leaders try to States." Hoevor, Reagan did 
talk out the/r diffore~'m not read it to reporters or 
WASHINGTON (AP) - -  written statement declaring 
President Reagan, calling the Soviets may be planning 
the domestic turmoil i . " toundertake repressive 
8poand "very serious.., vury action in Poland." 
rinse," is warnIng the Polish Sueh'a step would have "a 
Movernment as well as the .grave effect on the whole 
Soviet Union agalmt using c~urse of East-West with the workers and not " appear in the briefing roo~ 
forcetoerushtheeoenmunist relations," the statement resort o fcrce~ But a shat~ time later, as 
bloe's only Independent said, echoing the words of The ndmin. istrat ien ha'leftarecel~0n, forYoung 
mov~nent. • the Carter admink~ah.'on recenUyannomeedit would Rqmblican~ Reagan told 
On tbe eve of the four.hour, durin~Instfall'elaborsb.ffe provide ~0 mliikm in food reporters • .the Polish 
camtry.wids warning strike In Poland. ssMstanm to Poland and sttsatlon is "very, serious." 
which began in .Po land  And in a thinly.veiled said it was considering "It's a very tense 
today, Reapn Issued a warning to the Warsaw ' 8ddiilmml ald. situat/en," he said. 
Asked if he had privately 
informed the Soviets of his 
concern, Reagan said: "No, 
we're ~ what our ames 
have  done, mak ing a 
statement," 
Reagan stopped short .of 
threatening a complete 
rupture in  U.S.-SOVIet 
relations, and White House 
union Solidarity would stag• 
a fonr-haur warning strike 
today "in pre~t ion  for • 
possible longer walkout next 
week. 
In addition, U.S. State 
Secret=y Almmndm" ~
Said Thursday that it •p~ 
pears the Soviet-led WJumaw 
press secretary James pact mllltary manoeuvres, 
Brady refused to d~me what previously thought o be • 
the"grave effect" might be. mtatlvely simple command 
The U.S. state department eze~¢tse, had breadened in
isknswntahavealistofpre- sco~U.S offlcinls, wbobe'2l 
mnount menMued ~ ham an enerily-pridng agree- 
more tlmn dmdded, metal. 
: , , , ' . pased sanelions that includes expected the etsreisns toend 
and eul~nl mlaU~ and a ~ea~l. w l~S~lsml~ 
• ~mpaigatogainworldvdde be seitin8 the stabs fro" ! condemnation of the mill laryintcrvetdimL 
~ ~ "  ~ ~ "  ~-~ R ~ / "  Z ~ ~  .~Ak -~ ~ ~v~ ~a/ I  I ,~_  ~ OF.. 7~ l Krmnlln..con. eern In offidal U.S.' ldliges~coH°wever'souremdefencemdd Iheyin" 
~)~ [/~ (~ ~' J~Y l '  ~ , . . .~ J "  lhm~la,etrcles mlterdeepenedpMl~ laborlate ~e4e~heveween'~of~mo~ Of 
Jeaaer Leeh Wsleu an- Soviet or o~Wmaw pact 
nmneed the Independent ~mInormPc~nd.  
, i " " I "  ~ " /  
LETTERS WELCOME 
• The Herald weh.'omes its readt.n~ comments. 
All letters to the editor of general public interest "
will be pr in ted  We clo. however, retain the right • 
' , to refuse to print letters on grounds of .po~s~}e 
libel or bad taste. We may also edit letters for i ' 
style and length. All fellers to be considered for 
publication m~t  be signed. 
! • 
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These senior girls areall set to perform "Carousel" in • 
Kitimat's !ce show, "Under the Big Top." 
* r 
ALL -ABOUT 
PEOPLE 
K..young Halifax fflm- 
. ~  said Thursday she 
IMm sgld.  two of her 
~ to me llrmsh 
~dmt~ Corp. 
Remau8 Macdonald ,of 
Doomsday Studio in Halifas 
todd Mle ~ helm told by 
• that ~ BBC had 
bought' few Canadian- 
prodocod nbns ,- the'put. 
Tbe two Just pm~.basod are 
a 10-mlnute film, God's 
w~ch tracek 
.Mstory eCPrlnce Edward 
~land as depicted on "the 
cnvames ot island artist 
A.L. Mwr~m and ~p/riis of 
an Amber Past, a ~-minute 
Blm on Lithuanfan art which 
wm abel in Ontario. 
It's the same powerful 
voice, the same tlexil2e hips, 
the ~ oHtai[e amiable 
u~'uaZlty. 
Tern Jases is remarkably 
unduu~ed from the singer 
wh6 reached stardom. 16 
years ago, with.such hlts as 
R'a NOt Unmual  aod Delilah. 
He bam't chasgod his tone 
~eet  L~.  Harrisoa wsa 
ordered topay ~,000+to 
ABKCO MuSic Co. 
the so~s minga ¢omputor. 
A visual l~at~ catted a 
are d~e~L 
lh~an said in an intoryiew 
t~t the ~ r ~  pred~es 
as accurate a visual picture 
as is poasible and can be 
understood even by laymen. 
"The whole plagiarism 
lldnl~ is ludlcrous. If it wasdt 
for the fact that so many 
bucks were involved, it 
would be laughabl~". 
Harrison's lawyers in New 
Yolk saidthey would not 
comment unti l  " the 
leidograpbs • had been 
received and examined. 
A N.~ ~erk ~ co~ 
. ~ ruled singer ~a~eibat 
Hmperdbsck is the lather Of 
a chUd bors to a New York 
em:beol teacher' m:v:l~ ordered 
I~n to Pay a temperar~ 
15,ooo support fee. 
Kathy Jette~:~bure "the 
Susie Verde 
Simone Benn 
and Shelly Houston and. Lu lu  . .Capezzuto"  
Ssott sherstan :- displays fine form. 
I 
.,~lf Davidson of Canadian National puts " - : Finning and the first bought by CN. It will 
CN's newest piece of equ|pmenf through its be used for.servicing railbeds, ditching, and 
paces. The loader, which arrived Tuesday, some culvert installaflq~~ If can bo takenoff 
was built by Finningand modified to fit on il~ flat ¢~r and used a.s a regular backhoe. 
These boys will perform in a routine called 
"Roustabouts'" in Kitimat's ice carnival. : : 
+ + r ++ 
":+':: :+-+: +: SECTION ::+ +: + +++;'+i 
• Notice Is hereby glv~.~ 1hal Pursuant to.Sedla~ IS + . .  
. d' Coal Act IW'4 Ladrmr-Ro=e'Investmenin Ud'+; + 
I ' Wayne Smith and'Amfftoep.Mould+of ~-  5th Ave.*,- . 
Della, B.C. have applied 1o theMlnintry 0 f Energy, 
Mines oral,Petroleum Resoui-eek for coal I lcemes. - 
slluated InJhe Casslar I.~nd;DIsWl¢t as follows:: 
 ,0i :: as+ : :  
4~, ~,~, '~;  ,r/, 48, 57o 58/49, 50, ~9, ~0; 67, ~1, 77, 78; 
~9,70,~,00~1~, '~0,~,100. :" - . :  ' : ' -  : :~ . :  
: .... MAP.NO: i04H:;~ WEST,::,: ;(.: 
K 1, 2, I i ,  12;3, 4, ~3,14;~5, 6~ 15, !.6; 7, 8,'1'7,i|; 9, tO,' :+& 
~9, ~o/~,  ~o, ~ ,  ~o.i- ~L+.  :+ :  " ~ : "  , " , .  ..a 
- - • • " .= ;  41  
M,57,50, 67, 68; ~,  60,69,70~ 31;32,41, 4~. 
" !"'i': fu~e~iCAnt l~Mould  ' ~1 
• . . . .  ~/~,.... . -- . ,. ,:.,,.: 
:. , l~oMybn~e~+.~iz . . .  ~ j+e~rh~er,~,:~,~::  : j~ .~[~lhydrau! ic  f latca~,.The¢~,C~:.~nd~ FN.h.a~,~erder.e d a la ra~ :m..o~..I and plan to 
new television aeries, and after he~appe=red at the , . + . . ... • .;_... , _ , . . • your future., In the wide range of opportuqitiem 
. ._- . '==""+ w' " ' " '  - .  - ,. Canad ian+ spys  bugged Sov ie ts  +o. .o, =,,'+ , + ,o, 
" l t~  is all music," Jones in'oke oil the affair when she " -- - - ~ . . " 
imidinmafmtervlew.'"~t's toldldmsbewupreganan¢, LNDON (CP) ~ enesdrolRping equ~lpment, tKat rendered the bugs theaHah- 'andt l~ttheem- "C~lnBobHplp ln  ' "  " 
we're kee l /~  it to 30 and tom I~r: "Better get Canadian intelligence at- ."During the J~re the Royal esele~. , bany : did. oot  intend - to ~. + 
end~tos as oppesed to an ymmmlf a good lawyer." tempted to install Caeadinn Mmmted Police " "MI-5 ,,(British " "~- ponmethe matter withthe 
beu.'. - Sae~d.~ael=~m=r,e=a~ mve=lrepp~-ge~p~pmentin ~=abee"ab~toeetsomenoo taugs~e) w asinmdou~ cunacUm¢overment., THE MOBILEI INFORMA'r iON UNIT 
• ,qt ldnkMpenplewa~t~o ~ now say she will the Soviet Embassy in Ot- ioside-the bellding and .  thafthe eeM~, in Mesenw ,. 
seswbeever theentorinlne~ press fo~a ~I million set- tawa while it was being checked that. t l be KGB had Ik, en told.that'Xl~e Besides the embassy i-.~, " :'-' Ml lwlMt.  , .  + i' , ,  
IL Tbey want to ue  as much tlemant, to be paid "in rdmilt after a fire in 1954, (Soviet int¢-Digence) set-up ~ had bum b~"  bugging attomlM, Pmcber - C~mldaEmJdo3~teld~mdres 
of lhat person as poesible." ~100,01~. annual installments says British auther Chap:., bad b~ e=actly as de- Pincb~ wrote." "The leak also wrote that Kiln PI~Iby, . --  TERP~¢E " " " " * 1 
for~0 years, " man Pincb~.. " " ~'ibedbythedofet~r,  lgsr could haveemanated from the soviet spy in the Br/I/sh " - Frl'Apr.1"O, 1~l . lhn lo3pm " • . and : . . . . .  : o ! 
muMe leacher The ~ Is in P in~'s  ~ ,  nine years pre, Canada or Britain-"'./ ~,." secretservicewbufledtotlk • ~ - K IT IMAT.  . .  • 
J l~ ' . l l~as  is s~udMg e~- J. ,- , l~vis, 'wbu'playsthe book, ~ :Their+: T~de~ is • viously,"Pinch~wrete. • " In OUawa:~l'~'l'aumday, Soviet Union in IN3, .mNa~.  Tuas./~rl l l~,tN!-gam-~pm 
Beatle Gesrp.  Harrbas c rus ty ,  Wh i te -h i i r~d TresS .  ' ~  bare Pind~cisimedthat'wi lh SQl~citor-'genecal: Robert d~lined a request to 8o to . ~ ,  ' ~ I tO i f~ lM~,  + 
Im~e~: i~+-o~of  IPattht~b.~a C1~ TV's-appea~;od in4he  London help frem .Gemenko'and Kapl~inrofmedto!¢omment OUawainl945tointenrogato ~ J ~ l r ~ l ~ C ~ ~  
me~ asa l~ Umt be says Dallas~ede~,is"re¢overiN~: mmq~per  The'Dally M~il i"Br italn,s~tel l igenCe and.  ml~l le r ' s ' .a~pd ionwl~' ;  Geuzenkoandsuggestedthat . . y~,_  J~ l l t l~  FOr (~ j 
" " WtqlZ t4 eoldd,prove Harrison in- benulffully" after surgery eve~dayth~wedk,  security~ervic.e, bugging "uked  in t • Cemmon, 6ir Roger HoDis go instead. , .~ 
mcmt of p .le~mrimn. for a perfora'ted ulcer~ 11be"buok says Canadian eq~pmest was planted in saying this" was in ac- ~ 
AUXdistrict~courtjudge doctors say. intolligence consulted ~or the. embassy  while the cordance~lh'pastprsclice. .7 
recently found Harrison Davis,~,bestknownasoil C ~ ,  :the Soviet era-' ~ was being rebu i l t . .  A'" .qml~anfor t l~)v ie t  
guilty of '  subeom~dously tycooa Jock ~ was re -hasay  cypher-c lerM'who The" equipmeat was not emlMmsy in Ottawa. when" ! 
copyinff the .melody of the moved frtan the intensive defected wl~e sin'timed in discovered"for eight years. "cont~=eted Thursday, also 
sen&lle'sSo'Fine, byJchn -care u~t '~ at a Los Ottawa in l945, en where best .but the Sdviets took rofusedlocomme~LHemid 
Mack. in MS IMI hlt, My Angeles hesplta] Tuesday. in the emba|W/ in p]aes the precautionary measures be had "no interest at all" in 
. f  
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Introducing Extra Old Stock in the 
new cotwenient 24 pack, 
I 
I I  
• . . • : 
], 
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! 
Gross rental Income oven $19,000 per year. 4 acres 
fenced pas~re and hay. Small barn, other l~Jlldlngs. 
Good well, large garden, borrles, young frulI trees. 
Neat, well malntalned. Approx. S,10,000 down, owner 
will carry balance. Full price $125,000. 
, .  PMne 13S-S2SS 
NOW OPEN 
Motor Inn 
• Smithem, B.C. 
60 units, swimming pool, sauna, hot pool. 
For reservations call 847-4 5| 
:# 
Lea  .rn the:i  luck 
Hockey League pisyoff "and foal piayoff spot. The' "Mike Pa]mateerstoplPed 11 i ' - ' "  SPORTS - - '  and their chenoes did Oilers have a gmnein hand" sbets " Washl~[ton bad 
~notfigureto improveagamst .. Washington:  CaPitals power-play goals .by: Tim 
• • - -  thaBruiuslnBoatoo, revised a one-point edge 'l~oskeyandMLkeGa.rtaerta 
n b ck  to  a . previous ~ games against I~'defmtingthelted*mSs 'rneshutout,theseeende~ Jackso a dr w- .  Boet~ and had taken only 2-0 in Deh'oit. the ssason and leth odr 
one of the 24 previous con- Palmatcer's career, came In the ouly other game, 
DUNEDIH, Fla. (C~P) -- deal ho~In8 to get a much- use him in relief." tests with the Bruins. The 
It's hack to the drawing needed short relief man. 
board for pitcher Roy Lee 
Jackson and manager Bobby 
Mattick. 
Jacks~, a right-headed 
pitcher, was acquired, from 
New York Mete for Bob 
Ballor during the winter. 
Toronto Blue Jays made the 
In four previous ap- 
His appearance, onthe  pearances" this spring, 
mound Thursday against Jacks~ has been all the 
Pittsburgh Pirates at Blue Jays expe l  
Bradenton, however, saw Going int5 the game, he 
him as a starter, had p/tched 10 hinings, gave 
MatUck was toying with up five hits and allowed 
the idea of using Jackson, a three runs for an earned run 
starter as well as a reliever average of 2.70. 
Lsafs also were winless in 
thcir previous four, NHL 
games, the most recent a5-2 
loss at Pittskn~h on Wed- 
nosday n/ght. 
"We were probably 
thinking the Pittsburgh 
game was tbe game we were 
Montreal Canadiens 
 mes 3- 
r "It's live or die," said 
; Pale•ant, whose 3~th goal 
"the season started the 
scoring in the first poHod. 
"We've got to go out and win 
every game we can." 
apinst a Detroit team that 
, ires won only oue ~its last L5 
~ames. 
CmedJesa 8 Flames | .  
In , Montreal, Pierre 
Lorouche brokeput of a nine- 
same seo~ees drou~t with 
three goals and an assist as 
the Canadieno buried 
Ca]~-~. 
;" • T~n~s~;ey commercial large re~ room, wet bar, more Information rail : RoyalsUeparUeUwoual°ne'4-0 sOU~cliatme ~,m,  ~ 1 : ~ "  
]~ • building In Ideal two baths and natural and ask for listing no. 
location In Thornlhlll• gas heat. Large 97'x155' 481. : Hmge and Ceam" Cl~'onlmo staff has given up 41 hiu 
Baltimore starter Jim Odie Davis triggered a f( d~vided Ink) two 1200 sq. with garden area and 6.01 ACRES 
! i tt.sultu.Themalnflocr fruit trees. Good value Thlspropartylslocated : Pahnefatlowedonlyeuenm rune|ghth inning andlt 
of s6~,soe. = consists of 2290 sq. ft. 
and is presently being 
. used by Harold's MOBILE ON LOT 
• Recreation Center. Also 14x70 Meadowbrook 
: • Included Is a 20x30 two trailer. Features 7x14 
• storey garage. Asking e~pando living room, 
S165,000. ~IS flrepl,~e, large bath 
and all appliances in. 
N GOOD STARTER cluded. Only 1;,18,500, or 
- • emir home situated on $51,500 completely 
~1 two lots, has good tarnished. 
~m potential for the right 
~. i  parson. Good garden DEVELOPMENT .uS 
! !  area with fruit fress. SITES IN~N oppor fun i ty ,  create : PARK AVENUE REALTY L T B  Sep rate garage and ~ Lakelso Ave: Two more val e in the futur  
• workshop, grmmhoues 33'x100" commercial lots through redevelopment. : 0 
, and chicken coop In- - asking 54~,000 for both. 
-:-11.49 acres with 2800 resldewtlalrevenuenow 4819 t J~ l~K AVE ~l~s  m4~71 
: cluded. Asking $45,000. Over aS0,000 in : 
~ • sq. ft. foil bason~mt with the potential for : . " 
: I JUST LISTED ' , home and buildings I 
Ath'actlve 1130 sq. ft. 3 totalling 13,~65 sq. ft. all 
~:  more. Asking 5265,000. : . . 
=- N bedroom basement providing Income of 
-J I home on .,~ acres in S~I00 rag. Vendor LIKE TO BE YOUR : 
~"  Thornhlll. Zonlng allows financing could b~ OwN EO$S? ~? : l~14!~a l  lle~.d. ~ ~  ~ ~  . i !  a business Io be run available. Asking 
from it. Asking 57~,  .. S,~0,O00. business available for : 
33'x165" lot on sale Including a 
NEW HOME . . Gmig facing the Coop. restaurant at S3S,000 ~1 sodvded keller park. 
l Just completed 1304 Iq. ASking SO0,000. located In a leased high : 10x24 ~y livid(. In- 
ft. In new sulxlivtsion --One .~ acre lot on traffic ares, and a store 
! "  w . . - . . -  . , . , - - . r .d ,n  " ' ' " "  " " ' "  ° - -  " "  " " ' "  " * °° '  equipment) located In • add drapes..Asking MORTGAGEI-  Older ben. ch. Features 4 Thornh l l l ,  asking an attractive and • S~3,0N. Call Pat. " 3 bedroom home with I I  bedrooms, flrepiacd, 125,000. only S65A41t. Call Jay to r • • growing residential : fllIPlece lensed on l New home on 1Va IKfllS . i l l  natural gas bast. Also --6.~ Acres and luxury view. area. Other op. lerge freed lot. The rent . InUl~ndsavea. Family 
! : E l i  insulated tvlth~dS dhome lust over the portunltles frequently : 365x222 ft. lot In "nor- from the 2 bedroom ~ klltdmn is bright 
construction. Ask!n)~ bridge at the Eastern become available so • nhll l. Asking Price suite in ImeameM will • f ib .  INs of 
~•  St07,0~. entrance to town. : . . . .  aVkl,O, ,~n nnn come and discuss your N S10AN. Call Joy for else tim pain of paying space, separate dMlog 
"~ . . . .  needs with us In con- I ~ Intoe~Mtlea. the mortgage. Askl~ . room witlh aiming doors 
11o4mce 
l !  LUXURY HOME IN --9.51 acres at the _. N 
ATTRACTIVE AREA Eastern entrance to " l _ S4k~,0~. Call PM. to sundeck. Listing 
DUPLEX-- Uv.  mom Wke •4,•0.  call Joy to 
;11 ATS91,Ne town wlth highway : BEAUTIFULVIEWOF . aldeand~atle~rmdm view. 
: l "  This 1300 sq. ft. full access besldo the NEW HOME I SKEENA VALLEY.--  Comparethls3b,droom I l teatker le l~dat r r /  
::" : basement home offers P.N.G. building. Asking This Is a very attractive • 
many exh'as such ms Birch Avenge. Four area. Nicely located I ~ inl4reseml eldl  FORTIES -- Three  
11210,000. 11211 sq. ft. full basement : ISSe mianre ft. berne en hem in the ~ mortgage expense. AFFORDABLE 
~• double garage, feature --All these development hem, features Include • '  bedrnoms, :1 full imlhs hem on s SO' lot that  skin, hsrdwmd fliers, bedroom heusa on 
El i  brlckwallflreplacawlth sites offer substantial f i rep lace ,  cedar • plvs~AINdkwithshower makes far easy roaM-, and etller features. We lsh  Avenue,  
i :  elevator to supply wood, potential to the features, oak cup- N in tamdry nmm. Kit- lanencs. Olher features Located in Thenddll in established on large 
o2ndflreplacerougbad dlvelq~" or Investor boards, oak floor, gas m M ' chmwaspinnnedfara, ere sundeck, natural p leasant  neigh'- .N 'x l2 l "  lot. Asking 
"•  in and wood.oil com- woo wishes to par. heat. Good assumable i goormetcook. Fern~re . gesandealylyeareold, boorMed. Caf l J I ly fsr  S47JI•. call'Kelth ler _:11 
. binaries furnac~ which ticlpwie In the growth of mortgage at 13 percent. • dMMh, call Judy. " Call Kelth. mere details. ~ more details. 
: also heats went. this area. Asking SI~,0~O. • 
, .  , ,  , 
I "  TERRAOE B.0. "- ~65 
' •  EVENINGS ~m 
1 
• Rod Cousins J im Duffy Laurie Forbes 
I 635-5407 635-6688 635-7448 -- 
1 Bob Ripmeester Stan Parker GordonOIson • F.RANKSKiDMORE JUDtTHJEPHSON JOYDOVER PATQUI~N. KEITHWILLIAMS 
I ; 635-2832 635-4031 635-4035 : _- - .  
~ ~llllll~lllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
bathroom home 
downtown ~ 1100sq. 
ft. of space for a young 
family on e ~dget. 
530,000 of assumable 
financing In piece. 
Asking $45,000. 
"JUST LISTED ' : 
Ideal family home 
fEaturEs 4 bedrooms, 
12,000 sq. ft. of space on • The blowup came at the 
2 floors and S18~,000 In ~ same site --  Fort Maya/l, 
assumable financing in i Fla. -- where Weaver p~led 
place. Asking S28&000. . h~stcam eft the field ou 
March 19 after arguing about 
HOME ON LIGHT the some subject. That 
INDUSTRIAL 
Comfortable 2 be~'b~n 
home on approx. V~ acre Is of the American League. sparked Oakland's IT-hit 
of light industrial l ib This time Weaver attack as the A's beat Seattle property in town• For i l  
-" departed alone but the Mariners 8-6. In the last two 
New York Mets 3-1 as Keith 
Hemandez dro~e intwo runs 
and scm~l another. New 
York's Dave Kingmnn 
sin~ed home Waliy Back- 
man with tha Mets' lone run. 
'ngen' split squad defeated 
Houston Astrcs 3-1. Toblk 
singied to start the third 
edw~ed ~. see~d 
on a sacrifice and iem~ed oh 
• rim ~'s  ~. '  
a~Uon~i to,his suq)ee~m ~;,mdu~ 'n~thr te  . D*~Pq~°avslav~thts 
by Lee MaeehaU, preskk~ b~,~oorU~hbmerum,  :U~lhmnenmuft!~sp,'isg 
as Pittsbai'gh Piratm beat 
Toronto Blue Jays 5-1. The 
victory broke a four.geme 
pitohing losing s t~ for the Pirates. 
~1 qs. Fernasde Vainnmeis, Bob 
mgle by Castilio and Steve Howe 
ered  four. combined for a five-hitter as 
Rick Los Angeles Dodgers 
close to town on the • in six inninp• Honeycutt pitched seven 12asked Atlanta Braves 7.0. 
bench. A 12)(68 mobile • ~e lh)yafa made sovecal shutout innings as Texas All/five Atlanta ,bibs were 
home Is Included In sale S substitutions early in the Bangors blanked Montreal eingles and only two Braves 
with ,ppllanc,. Asking advanced aS far as second 543,000. : game without any uproar, Expos 4-0. 
INCOME NOW - -  : haas__steve Mira pitched i~. 
REDEVELOPMENT : Mmtout ~ and Dave 
IN FUTURE : ,Y, dwarda slammed a sole 
homer to spark San meSo This 5 acre site In town 
offers on owner : Padres to a 4-1 ~Ctory over 
spacl~m and attractive : San Francisco Giants. Mum 
living quarters, and the .Mzu~k out four and WlL0(ed 
Ca lmlm R i i Io41bv~m a l~ 
CldV,,- mhm, s~ ~'.,-- 
""?:  " I | 
notice : de¢isiou 
Decision CRTC 81.196, 
Skesea Broadcasters Ltd., 
Terrace, 
the frequency., tl2.1 MHz, 
channel 221, with a power 
of SOW. 
Complete texts of CRTC 
documentsare p~lishad In 
both official languages In 
the "Canada Gazette," 
Part h which Is generally 
available for viewing In 
librarian; single 
copies are sold at 
bookstores 
hours. Public Interest 
groups are invited to 
contoct the CRTC for 
documents. CRTC 
Mien :  Ottawa-Hull 
(019) 997-C~13, Vancouver 
(604) 644-2111. 
Canada. 
BC (ll01Ul~'~}: 
tulle•lag a p~bllc hearklg 
held 25 Nov. 1~10 In Van. 
couver, the CRTC an. 
nmmces that it denies the 
application for a broad. 
casting Ilcence to," an 
English-language FM, 
radio statics at Terrace on" 
carrying • 
Canadian government., 
publications. They may! 
also be read at CRTC Of. 
rices; CRTC decisions may 
be mad at Ik:oneae offlcai 
during normal buslne'ss 
copies of CRTC public 
i : FORMER HOMESITE OF I~, ACRES This attractive acreage 
= i s  located In Kleanza 
i • Subdlvlalon. Offers 
= COMMERCIAL 
• BUILDING 
• Club. Asking MS,0~0. -•  
: the season at 13:22 of the 
The experiment looked said Tar•to coach Mike second period, then Mike 
= : 8oodfor~oueinnln& whan you de that you tond to Nykoluk after the Leafs O'CooneH scored at 16:01. wasn't gcing dooe to the net 
: : In the second inning, get into a lot of h-ouble." edged the" Bruins 3-2 Thur- Boston coach Gerry. an much as I used to," 
Jackaum was knicked for two Jacksou is not the type to sday n/ght. "But coming into Cheavers said the Brutus Larouche said after "in. 
: : runs ou two singles a walk dwell on a poor per- Boat•, seeing we haven't lacked intemity and passed creasing his season's gmls 
MM : anda~'amdhaH. Thebeavy formance. On the Other beaten Boston for a .long poorly, but added at output o 22. "l was stayhq~ 
damage came the n~(t in- hand, he does not let himself Ume, I think yhis is gain8 to Toronto's pesky "clutchasd- hack, and that's not my 
- : : ning'when Dave Parkex" ?o~d.to.ohighwhmthegoinais h a~eenfldenecbuilder." lp'ab"tacUeswefeeffective, style. 
= ~I crashed a thrtenm homer . . At the nine-minute mark ef ~ Bruins had several Linemate Mark Napier, 
over the tight-centre field "Igaossy(mcatddsayI~m thethird period, l:50.after ehetsclan8 off thepest, but s¢oredhls32ndoftheseasm s 
,~. : wall. alx'ettyeasy-golngauy, ltry" Boston's Petit Me.Nab had. praisedToronta'sJiriCrha, nd set up two uthars. 
4 
. • The Pirates ended up a 5-1 to accept ~gs  as they are. Ued tbe score, Terry Martin a flopper rather than a Also scoring for the case- 
: W I G H T M A N  & S M I T H  i wmn~. Ja~en~in~ "T .  the~ade. .n l  h~ka~cct - -~rnVr~ ~an~upgo~nd~,  .en l  were Keith A~ fourth inning and is headed found out, I wns really ix- Paiementandscoredhis20th "I don't know if we under. I)eua" Rischrouab, Bu i l t  
[ W_ beck to the bullpen, cited about coming here. I 8oal of the season to 10re eat/mate goalies llke that, Picard and Yvou Lsmbe~ 
REALTY LTD .. "I likedwhat'l saw in the tried to lodk at it as a positive Toronto the victory, but he certainly played Kevin Lavatlee and Dan 
: first inn/ha," said Mat~ck. step f~ me: When you're'in The win increased the well~" said Cheavers, whose Labrasten scored Calaary's 
i : • ! "After that, it looked like he this profession you can't Leafs' points total to 65 and club outsho( the Leafs 25-18. ga . 
lost h~ stuff. " always decide your own 
I "From now on, I plan to fate." ' 
, . . . , . . , . o . ,  Weaver erupts again...= CLOSE TO DOWN. ~ . in Stewart, B.C. m | : TOWN [] 
• 'This small home has an LIKE HORSEST N 
: aSh-active treed lot and ~ Thislarge modern home IS Earl Weaver, u]evolcasic but Weaver approached Robin Yount's 
manager of Baltimore Johnson in the eighth inning tripieand DonMeney's two- • Is easy to expand, with 4 bedrooms and 3 • 
: • Asking S-q,~. ~M~|  bathrooms offers lots of • Orioles, has erupted again, to ask for the lineup card. nmhomerkeysda nine-run 
: • space and privacy to • Wsaver, mckfaghisretum AtSarasota, Fla., C~lton fourth inning in Milwaukee 
• those who anicy country • . • iS THIS YOUR NEW l r~ JL~o living. Asking SI~,~O• • from a tl~ree-game ~ doubled in his t int  at- Brewers' 11-7 victory over 
t • HOME? • ~,wnstossedoutd  bat for Chicago White Sox, Cleveland Indians. Yount 
• 1440 sq. ft. of spacious (B~2r"  • the game against Kansas kadisg them to a &5 victory also tripled in the third in- 
• living and privacy in RETAIL • • OPPORTUNITY ON • City ~ab ou Thursday for overhis old club, Boston Red n~g. 
• ' this basement home LAKELSE AVE. • arguing with JJlN~pire Mark. ~ ~ was declared a Dave Tobik pitched Rout 
: with view on a dead.end TOWN HOUSE This Is an attractive • Johasen over access to the free agent earlier this year. shutout innings and scored 
~.•  sfreet [ust past the Golf This 3 bedroom 2 situation with over • arbitor'sliueupeard. St. Louis Cardinals beat the rust run as Detroit 
|IIIDIIIIEIIEiBIEIEIilEIIIIEIIIIEIEIRIEIIIIiU m other years, somewhere ;lackson, 26, took the trying to win more because Bill l)eringo gave Toronto Larouche credited' his 
• - ~ ~ - , i down the roud as a possible pirateapolm.dinj.'.m.s.trkle. - the.t'wnsateamthatwewes'e a3-0ieadwithhis34th~al.ot reviveltoareviev(ot~ame 
fifth starter. , "I was aiming the ball n bit close to (in the standings)," films. 
instead of ~ g  it and "ImticedoutheflimthetI 
• . ................................................................ .:__~_ ............. 
" I  I 
• . . -  . . 
• - . , /  . " .  : , .  . -  - ~.  . 
" ' ' . . - "  :. - . ? ' . "  . . - , . , . . '  - . ,  
~" nq : ' "  J : : : :' : ~1" n~  1 : :~ :: I ~ n"  n :~'~i : ' ' "  ~ ~ ~ "  . . . . . .  . . . . .  . . . .  " ?' P "  h h ~ ' " "  ~' ro::U:b:le : : !urg 
Cana  d al: haVing :~'::~;::::•":'"::::":: : t  : in:lipidic iln 
' , . . , 
- suo ., ::  q. =er . 
l JnteM~' to IIW Kerry :• .C~h~.munwea i~ l the  onto a.b~e into: Sunday's ~bmdweroi-aUef0rlhlrd:::~Wmt.~.. 10-:[andSoof ': n~orelourpotnh, 
S=~n~k'.amd U~rd Mark. Cm~nmid0w~ ~ " ~,uan,~.Wn~m=,~orml~ U~m~it ~;~ : '.: i : ; l Ind/dmd~'Xt~ly~nn. .  ~rnyramed-t0d~e~ 
o1~-  one would let the "rm:;'~d'wted,"' lO]xm the neonnd4nd. . l l~e  cdtnlhn~tm~rsouthmd .(mlnien~ - Sweden 7.-0 in - -ot l~r 
impresslon Canada wu madd." I f~ l~b le~Vea%'  ~LmtJdex tomeet  in ~ and I~Mm.  boUn badH Buatn~s  Ixri]Hx~t idl~- ee~mUmumd pm~ Wld]o 
men's world c~r] l~ dwn~ • :. :it . tf ~ 4efests CasaBa, Moiin of Italy was S-S. .  84 win over ~ b~ manly 0-5, ~ U~. ckiwned 
I/on~p. • " ' . . . . . . .  _ ,, Canlda.got  uo ~ l~by - tbmBurb~m~lmeet lhe  I)q~snd~andl~tbWend~ ThuFsdey "afternoon's :ScoUaad T-4 and Itn~l~al, ' ,  
'~ewe~aume I~] , -  lmmt l~,~.  -X fourth .ph~l~Juafa .m~d ~Wm.  Oe i 'mm~' l~ l~ sevmthdraw: " DamuakS-8. 
n~n ~ aat~.~ . S~eWU~r~nk, ~ a~o~.  n~r~ud~a~nZUu~:~ .~ehe=-aia=~C~d~u,: • The .t~eaeh. vlcto~: 
Isis ' ~  ~ ~ ~o a~o.bu- J im ~ d L~'aneewU.l-T. " wlno'a]l~ t l~ ta~mmmex~ amRpedasm~kd~0~mses ,  
19~rsday:~ Wlth n 7-3 Ie¢ond amd Roe .)i~im- Entering the ninth draw "~n~ made tw0x~ m~ detinsl~d~toUPl~,kn~rorkl 
win over DemuutL "It's =retoOk at INd, elineh~ t~lay at the l~noml~on In otho~ ninth-re,ned our°untidY, t °a~¢°at° tn l -~°n~ Hmfl Muaer 
|e t t ing l to  be  a mental lh.stpla~ewiththew~o~,r Ax~na, KrlsflanSoen'mmof Ipmm, d lhe  Alx'.C~mada d five i~dintsa~dmt the skipgedtheFre~hrbJk~a 
. . . . .  ~ Nm~sywsssecmdwttl~a@ ~v~, ,B~u~ ~ S~ss~.amfromLamanm.  "UIO and GeorlP~ ! ~  
Obon,~hob~dthe l~I t  ~mla~kneededav~nthb  =reard.  The United Sta~s ~d i~ la~la io ]ea l~a] -o f  -'l~e~ll?'~i.be~tn~otem:,wa~l~e~dat~mf~om 
~'c~ta~em~'in~bLe~ll~ - ~ ~ J = ~  "~J[s" Iddpp~d by Bud four .:points ~Lo ~IUl~lPrtse .inU~. ,nqLnmmd, wit~nnada "SInmlx)~knlm. - 
"Qnnxdx i~ seeldng-It .~d  .~  ~d ~o~ S*~, ,U ,~o, ,d~,~d:~ .Smmmoo~S~,~,  : ,~ ,~ ~ ~ ,Z ;~= .~,d~ ~ , ,d~.~ 
: • . . , " : "- : , ' . . . . .  , "laslxuek advantage. ~ stralsht wor ld  
Alberta top curl ,--"'='"""-- women e r s  " . ": cL~Jle to lpve ,eSar iu  t l~ f . f I " . I i . . . .  I i .. n 'n " i I f i ; ; " " i : " ; n I .: " ~ . . . . . .  I I ' ~ ~O ~ ~ y  
wx~x~.o (cP): :-- ,,wb~=n~,d,t~- u, ~d,~ ~ .... ~ . ,d~.  ~.  ~:  ~.,rd ,rid" eh~pped, the DUd at~.dm~ to ~ 
~ : I  ]~ i~]~ mede l l l~ l ld f~ iHvktmTo~r  WI~.. / ' :  • ,." , " .-. l~01~lOW'..lUm)Itl~oOU~ ,- ' • " 
lhe nh~ d~ l~dl~ needed Nova S~Ua'sNxrJorle ~ "YOU know ilgwu ~ ~., have dawn Into the ~elk " - : 
. , -  . . -  : 
) . / " " "  " . -  , ;  . 
" ' -  . ," . " . " * r  . i ' . ' ' . . .  • , -- ~ . .  _ "  
of c~n. IA.~. 19PT4Cold Lake I~n~u~u I ~ a ~  
An l l~y Mm~l , :Su l lo l l .  7soWest I~mllr, , ,  
va.o~0w,• e.c., 0~,o~m~d ~o~o A~a~ry.=f 
" Emrw~ Mira and Pmlrok~ for ~ II~mm. -
situad~ In: the C Ju~ Land DiMrkt u follows: 
N:T.S. MAP N0. i04A~16 WEST ~ 
L ~,  2d, 39, 34; 9~, :~ SS, ~4; d& ~,  S& Sk O, 41,~9~," 
90; 89, 90. MP. I00. 
MAP H0; 104H i WEST- ~:'~ " 
~ Dg,  10, WL20.  r I I " i p I ~ ' : : i~ i  ' ;  :11 q I : : : 
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- I I ,  Io, 97, N ;  19, 10, w,  iO0,. " " * " " - 
• - .  
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the  C a n a ~ a n  son ior  ~ ~' 'n""  ' ~ . " r ' " . de% .~u Mve ~ p~ name l~t ~e shot" I-~ed d~n t .. ~ :  .... p n'.,_~ " "4"~ "~ : .~  " " ~ ~ ~  " '" n: "''~dq q' ~ ~ : "~ 'k~n:"  , l P l . L ' , 
' " m ~ao.p~mure  wm pve .  " " "'- .... - ~ ' - *:" . . . . .  "~ • d '~. :  " : "  ~ / , "" " 
dresNr, onun~dom~d~ha ~wuwamVe .nemaun~m'm~/~: !~usumdMn~ l~oas~p she he~ lek fo~ u i J L~r~ m | I~ .~m~ E 1 ] ~ F I M ~ ~ ' i  : - _ _-- - m "~;- .qnn  - :  : 
. . . .  " " - ; '  ;~':'-'- . . . .  tom'"  . . . . . . .  ; m .~, - - -v  "~a~,  I~U~. 'W, t~m~. . :  - = - "- - n~a~d~pdnn~Enm 
~ ,~ -, , :: ' "  '~ l~nks  = my ~h l~"  abe l~gnce Rdward  Ish, nd's NA~ONAL REAL  E ~  ~ ~ : ~ ~ :  
I l~¥V l~ ~ I ~  .. ~ Cyr,.oo~nd ~ ~u~oAn~np=t~ | r~ ' - - - '~ '~ '~ I . ~ . --" I-" ~ - .  .... - .- ~ | 
" ~': ' ~ I* q. Jr ' " ' " " ' . . " k . . . .  " *  "H lo ' 'O ' '  IHVESTMENT I I ST*  n Ha ,  r - -  IN 
I emal l~uret~nmto  IbeHmdwdrol~MaU,5-10 d ime.  s ] l~_  . ~ '~d l~ ~ I I ~ ' ~ ~ ' :  B i  role-third aCli~ largo I downtow~ondroz~lng ~lm' ld~ r " : ~_.~m,~ . , ,  In  
ov=~i t ' ,o~- ,p=m.  '~xn~p~t  . ~n-s. . : '  .....,.. ~ : -~~,~. . . .~ .  HI oo~s~r i~.  - .... ~ .  I °PP"~ ,m'. . .~•o. I LOC~TioN " • ' • .. . . . .  " B 
• .~ 976 " - - ' , - " -  . v .  - - - , - - , -  " 
w,,, o~ L r~. . ine lu~ a .n~ t~k~ ~ ~ ~ ' ~  ~ . ~  |1  ~ . _ ~ ,  J ~'~- ;~TL I~.  I ~ 1  ~, , . _~.~. .o~ l i  
~ , ~ , N ,  uo=d ~o~=,~r=0ed~o,~w-- ~ ~- , - - - ,=d i ~ ~ ~  §1 ~ '~ '~; ' . ,  I - " n ~ . .  ;, ~ . : ; -~  IN 
, " es p Mayer  - . 
b o mml m eeo  |1 to/ I  I _el0 IN  
, _ _ .  5B .ewn~.  am o,,~.,~,*hv~,,,k~,b0a~]~ m ~ m  ~n living room, .Ensullo | I IdN room wi re  corner n , . . ,d  ~. Ideal for | ~ .  ~m a~ ~o l iE  
k l~. . ,  amxbed C~-eland lS'/-100 .~_____~'~..~.~"'~'~:~.~ v ~ l m . . a m ~  I l l -w i t  h whiraponl bath off I f l r .eploce,: lerge•dlning' l  cbp~ 'da~lopmnt. ;11 p'k:o ~ r .a~l~ l i  
, • " - - . " ~ - - . ~ . , ~  . . . . . .  U ~ _ _ m u u u l r i - w ~ , ~ q ~ u  • , . , - - m.~. ,.. . -  - , . .  --~ - - .  ,.,, - , , - -~ ' ,m0wn -N I  ~ewwim!o~of,p~o. I hoc~,&~y~l~r~ru~or ,~t~.  I : .~* . .~ . .~.~,  IN 
I : .~L  ~ "  . - . . . . . . .  ~ " ' ~ ' "  m. .~. . .~ i~.~.~, - . .~ .  [ ]  . n l  v iew by  am)o inhne~l  I w i th '  g roonnoo•o ,  one  .~ml l l t lO  m .  : . IN  
L inn  ~ m . . . .  = - - -  _ m on ly .  Cont'a'ct ,D ick  | s to rLage  bu i ld ing ,  a 7 3 8 . | ~ L O T S  ~._  ' " -*  .... : ' i 
- - -~v . -  : o~bvmn~==inu.a=d ,~*a  u~ u~o= ,~ .  =~,  U El Evans .  , Io~on.,, .a,=ingm~oo.I a ~ = , ~  : . . .= . . . .= , . .= inn  
. _ '~ 'E -~,~: -~L  fpm. l~wi~lad lm~l~Bed . l~ar tmlout thex~kwt~.  U --~--,L~ n , l m  . "Call ~o~ r~on.  u ,s  I ~ ~ " ~ " = . ' / ! 1 1  
i l [ l [ i~ l~ =,~v ~,,~ ~,m.  ~,  n~ ~,~, . ,~a~ n- ' -  ~ U HI .C_Ox~'=RC'~_ L ~ I ~ ~s~ I ~ ~ ; ; ~ T - ~  ,a IN  
. , . ~ ~ ' ,  - . .~ ,  " : 3 ~  ~ . . . .  ~ .' . "  -.'- ~ n , , , ~  , . .  , ,. ~ . . ,  
-~, -  . . . .  • ,__ ._ ,_ , . .  _=_. . ,_ . . . .~,~ ~:  . .  . . _  .,__ . ,___ ~ u pm~C0m m IN  nh l l l /w l th  69  Tro l ler  I : Th lsh~meis lo r .a fedon l " ~ ' " ~ . , . ~ A n  ~.- ,.,m~.~,-~ H i  ]P~l~l ' , " inWl~l l~ in t i~  u '~eq~n,~wms, r .~-  nwemsm'memmwwuu. . I  " " " m - -  ~ : ,  ;_'.~':[ - I  _ __  . I ~ r ~ r n v w n ~ ~ .  , -  ,----,".. "--?'-~'- nm 
• - - _  . . . .  _ . . , , , ,  n . . . . . .  _ I on a<rolnavm'yqolet I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / a -100  U owner.  Spaces Will he I a rea .  Four  IWclrooms, I ~ _ " _ "  ~-  ~ ~ " 1 ~ ' n 
. ;m, l~nr~q~wbk-BC Mu[e l , 'Ta ;mne,  u~w~|  B K e ~ m m . A ~ s  [ ]  ~ra~ePm~nV~A~ ~ . . . .  . .~ , . . . , , , . -~  I , , . - - , , -  - - . ,  I ~ng growwn Wi~H~r.1, ! ~JA~.Lnu~oe IIw ' 'H 
][JkmhUIo4Dmed~Foolba~ ._I~m'~_m~.wn=st=~_,_~=~_ ~. .~U.  e?_~_~__ n~B___. ~__ n , i~t ' .a '  i "  by June lsLWet~" I I I  ~,=~,ooms, ,o~ I ~ ~ L  :~  
cby ,  . . . .  - prom. ma~ "-mere u been:tqleth~ xor ~ a - -ov~.~-~m--m nhlll Watw SysN~,,  81 ! I th is  fine home.  The  i "~"  " '~"~' ;  I l ad  Igh f lY tmd? ._ !~d - 
Padker gS,.|olned ~e .¢ r l~Umulat l~ .pme yeer, hxdno=~ds~er  U ~ "B l~- /~ '°~n i  ~rvlce,_~e .*u,- I ~.o , ,=== ontho I ,=census  I ~. .~=.~. . l~ .de  
Lion, ~,~ nut.n~m, a~n ~ ~ mau~ • the ~.  .. i . .  " - - - ' .~"~'~ ~""  -~r~e~ _~L,_~. I m~ =~of  ~o..h~.: ~ . e . - - .  L vL~ 
r~ , . - -~- - - -  o- - -  ~w~to~." .  ,~e~n,~,~Bu.o~ m m m m u m  - .~- .~,~,~, , _~ I~U~,~.mek~th l :e  I ~  ~=, ,_~_  " , . - . .~ ' .  
• "~ '~-  _ '? 'w_"  ~P""  ' ," - ,. - • ' : ' "  :" • • Lim~h. ~ . i..- I ~yvon l i rmmp0"qx l¢ l~.  , I "~ " ~d ~ " nL ~ I I l y l l  li~r~p 4v lmv . , ,  
41~!~ by Ibe~ ~ ~ " " " - " "-  . . . .  " "  ~"  I F~" iur th I r  detail• ! i ~ ~ o w ~ h "  wirer  " 
" 1 .  - .  .............................................. " " . . . .  ' " " 
- =- : -  : :  r : . . . .  ' ,  • ='TE I :oonfoc f  O .nny  I 
b i lge  ~ State  (L I . )  i . " ' Mmn.  o ld~ ho~ w~"  • - . " , - .M I l le . '  per  vll, r lm i r  
: ~ n' W : ~  np~'~ I = = : ; ' : "  
~= = ~u=~ . . . .  ~l i ih l l~_~l  i i  i i  i i  w l luB  J i l l  l uU/  
, , ,~o~,~w~~ I ~ ~ i ~ l "  " , : " LTD. .  ". . 
I h ~ t ,  l r~ . . . ,SA ,  ~- -b . , , i  . .uO ~ = - . . . .  " " " : ' - " ' 
i ,m~4~ K / I V | U  J~E~/WlL  l U ~  _ _ - - ~ • , . : , . " . ." ' , , "  ' 
defenIive I Inemu- Mike ~ _: ~-  ~_- - ddlgK l l ,da~ lu I  s-~n.n-~T1 ~ 1  -~---I~L'ud°d'" $!6~00.* • ~n"~,~: , r~ 'o  W'I~;. I:•-PRICI-:• . : . -•  
= ~ ,  wu~ n~u ~ a ,  , , " "qU iP"  . . . . .  . . . . .  " . . . . . .  • ~EDIV Ig iON . . . .  " CO Isolit In Jams A i r  r . .  an0o.  "nmu ,~M. - -  --~,"-- .  . 
• eB .C ,  e ra~.eamp= .~ . . , . , . . , . .  ~ ; ,~ ,o ,  .a.,S=.tata.~-.rV/C O" - ~ ~ l ~  'op , '  ro -modo l led  | - "  ' ~"  " ~ I .W " ' 
B~nvn, alao ~,  enmes . . . . . . .  . . . . .  .--.----------.--....----.-------- "~ moan. floor. . Four I This  ~ commerc ia l  vinyl ,Dr  n 
' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' " ~ " -- " " " " ~ '~ 'iLq I~ I bedrooms, ,  th ree  I w o ~ , ~ ~  Iocotod ot fimplac~,MIIocatodon I .p ,~o .  _ . - . , ,~  p _ ~ _  
~ ~ R n M a . . . .  i " n i " 1 • ..:: .:: " : . :  " bathrooms/  femUy I '-tholuooflonofHi0hwir/ "e75x2~fl. lotlncludtog I m ]memmm,. ,  
free', aarent ,ceml~ i , I  "~ ' ' " " : ' .  ": .-'. .- room, fwof i rop leo I  I 160ndOIdn'i~lso I,~ko apovoddrimmy, iPYIon | grudge ...~. qNop Is  
~-~m~o ' " -~ ~ ' . . . .  ~ ~ .... " " and the f l~ lS t -  119hi n ~, ,  one of the best $7~,S00. Call B~rt ~ k l tch4e- i l v ing . ,  roo  m,  
__" . . . .  ~_ ' _ " ' . . ' . - . " '~ .  " I~ . -~:~- 'kw_  " ~lcud\atSS0U00. I f - i  any bp l lnm which .- . . . .  ,tw~,.N!n v or...mm~u 
i emrnu l  I, J0UOlO LV&)  one ~ ' :  . . . .  qJD~ ? • ~p~l l ty im hl0h on your  I nranquh~n h l0hway a -  ~ONVENi IH ' i i "  ' ~ : i -  atlolOi~ ~ mm no~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ " : " i n " 1 -- r ids  home.  c~te~ i ¢o~.4JI2 .K~Belrondy Ex¢o lkmt  ~ 4 h / I 
i lm l l~ . . ,  : ., " , - i .  " ~ Sher idan  fo r  I zon ld : -¢omm0r¢ ie l .  I i d m n ~ ~ ' ~ ,  . . . .  
The I,ions w~ open Fully finlsheclboth m REVENUE HOME: LooklngtorlnveMmont [ ~Hl~'dokdis. i[ Contec4DannySh~ldon inronge, wa i lovmNd i ~.~.~'~"""~'='"  
• "" -~ " . . . . . . .  "-"" ~ . . . . .  F I ~-- , - - - -  .~- - I~  mlh~vH~, hq~ala~ !! _mmm~ ~ . b-a l .~  amp Msy~ at mcldawn.Sbedrooms.:e . =p=*.~= . . . . . . .  prulx.~r " ' '~  . . . . . . . . . . . . . .  lh i s fwr~hmno 
Courtemny On. Vnelmver baths end ecmomlQI h0mewlthset~radotwo TwookkrDopk~xesplus ACREAQE NORTH OF 1 amdog~.de~l l l ,  fireplace, 1ergo rec 
X ~ L "  " 
q 
Terrace 
Bantarn s 
inlthird 
. , "  • "~. ,  
n~bmmd~m mpt=dup 
Ihe '11 B.¢~ ProviNeisl 
Bantam Champiouldp !~ 
&boon Ann. 
love me more pmeto pl~ 
d~ .pen ~e ou~ome d 
today's 
bro~k ~ddle lye!  must but  
Richmond to aamure rise 
meoud aqpot. 
In Wa~lnesday'e final 
t 
am.e, T~rae~'i0ot to P.ieh- 
mondy~ l ' bmu( l~, ' l ' e~e 
envy beat Baboon/ram ~1. 
ne~ural gas  heating, bedroom f in ished 
ONe to school• amd . hmemont suite. Asking 
downtown. Frice ~r  this three year 
ASKING I JO  Md ~ Is [ ]~500.  
• I I 
One-half ac~o light 
" todesh'lol land, 140 ft. 
F0r  AqcrHge Pwpk"  3 ~ g e  on H~hw~y 16. 
. ENt .  ann with older 3 
• boda~ ho~o w00U~ : ASKING laW,  , 
m~U~.  ~ 0  0o0~ o~da; , 
• P I I ICBD.  AT .  ~N~-  on Konnoy ' Stu'q~. ' 
• 5"xl21",- served with 
-~ Nwor  end  w4tter. 
Asking ~S00.  
I cabin ioca~d on 
Lezello Ave, Same 
"~r  ~ ~ 
I I I I  I I  
43 Kreo  of  w i ld  land on 
Ihe OHt side of ist 
~Avonuo at,.. Lakeln 
,Ladul. Asldng SSd~0~ 
~ ! ! I  I i m m | m | | l i | i m | l l l l | m m u l | l | | | m  
~RSTGOCLINS-KI TRACYRITTER " CII'gRISTILEL AJ. (Bud)/~CO(.L 
635-5397 ~ ~ GODLINSKI Notary Public 
" 635.53~7 (i3S4131 
TOWN 
Wooded lend Ideal for 
wuekoncl retrMt within 
walking" distance o f '  
North Sparko. Ap  
~,  ~ R~ or .  
eort L I~ .  
BUSINESS 
OPPORTUNITY- 
IN • SHOPP ING-  MALL  
ouoo ma. n. d ro f id  
space In e good Iocaflm..-. 
Good lease agreement 
ramelnlag. For Nrhr  
cletal le contact  D ick  
Evan~ 
REVENUE HOME ON 
THE BENCH 
Jkmt under 1400 sq. ft. of 
l iv ing am with brick 
f l roplece~ carpet ing,  
emulte p l iab le0 ,  mml a 
~|  bonmerdwWh • two 
Ixdronm suite, plus a 
dm wlthoxlra bedroom 
with enaulte end 
laundry room. There is 
am attached prate ,  
patio doors tea  mr  
suncleck and the IM b 
7k144 f t .  Ca l l  Rusty 
Llun0h to view. 
room. Extrs ba~tmu~m 
In bwnt, Paved drlvoe 
Iwilo de~ ton~ 0ed 
Call Beb 
Sher id~ 
I IU$1NEIB 
OPPORTUNITY  
Tire nrv ico  centfq. 
IocMed LS ml. norlh of 
Ter race ,  Ouo ln0u  
nhow~ 0god gruw~ 
and lncludH ell 
a~pme~t, n~onry ,  
plu• a modern 4 
bedroom bad ly  homo. 
~" further Information 
c0nloct Dlcdk Evamm. 
.~ .Ufmtby  W0 
foot lo t  •with good 
garden ergo. .Two 
bemrone~ living room 
with  h igh c~l l lng ,  
sundeck leading off 
dlnlng*m~... Included 
are frl.dge. " stove, 
mdw.  dryer-end ~1 
curtains end drollxlO, 
tN  a~orop'ml.m, 
w~l lo .  Don't 
delay, give Denny 
Shorldlm • call m hie 
well dovelopml home 
prkmd ad SmS~0. 
I I ' |  
, . - "  To  
635-6142 PRUDEN & CURRIE ( , - , )  
JOHNCURRIE  I IO ISHERIDAN BERTL JUNOH RUSTYUUHH.  D lCKEVANS PANNYSHERI -~N 
;m.2~l  ~ m.lt l4 LllS4YJ4 IIS.STS4 ~ ~ 
i 
I 
. ,~  
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P 
b 
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prices slashed from 10% to 50%0.  
,,, on  all over-stocked. .item,s.,. 
; 
r lMIqbC 
MINIMUN 
STOCK 
LEFT 
f 
Some items 
not exactly 
as illustrated 
SHOP , 
WHILE 
IANTITIES 
LAST 
Plus many more n-store inc red ib le  =tems 
FURNITURE Now 6 stores to serv~ you in Britisr, ii 
Columbia : '~ ~' " . . . . .  "' 
Easy payment idilt, avaihlbie 0.A.C. "'"  #CENTRE .... ' S lo reHoursDa i ly9a .m. to6p .m,  ~ ~ ~ 
Thursday  and Fdday  ' I l l  9 p.m. .~  .~ , 
NAN&IIMO IF, AMLOOPS TERRACE. PRINCE GEORGE VICTORIA "CAMPBI~LIb R I~[  " : ;  ' .  ~:.~i:."-"~!. : "" , 
4.5 Gm'dm 8L I | l l  Va l leyv lew Dr. el1; Lakelse Ave. 11~ Seemd Ave. | lO View fig !~0 l rmwlmd Rd. 7 :~ , ,  ~, : i  ,~, 
TS~IM! 3'/~-Z~P/7 US-0121 SM341gl? 388-7411 Zg'/.,g'l~ " . .  - i. , 
m 
: .+; , . ., .+ .+ 
+I 
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.. TF2RRACE-K IT IMAT . , 
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i 
Mannnna c r l tnca l  o f  const l tu t .on  as  I ISSU I 
. . , , ,  . . . . . .  , .  + 
nationa / ~ " 
• m),.,omo. (m,> -To...~,,.m.~..,~,,,.wm, ~.~p ~. . ,~y .  ~- -  ~ _  .t ,,o ,,,.~ p,+. --+ ,..<,m o,,~. to p,,m~ - "m.t,moea,~,,,,m ,,~ .,.,.,,,,i~ ~a,.,o,,,~ ~ mo ,,.-'-'V' - ,=t 
si~m,,.,,t +~m,~mm_ .,. ,ne~.  =..,,..,.,.m, ,,aamm.,m.mm-=..,+ ~-m~, . , t~  .,,-,m,,m..~eo'.,~,o.,or .m,~.,,'o,m, p.l+...., j - ' i . r~ / . .me ,~n,,, ,~m~,~+~rt 
YetI I~II  O~ ~i+leder i l  - ~ o~ r~ i  In ~e.  l~ne:~.  _ . I~P I I~ .~,+, .~ , .~_+ ~ b e l n ~ I n ~ )  ~ Ib~I~I  o~ IR~ IIgI Fie ~ou Id  D I I  req I Io  ~ Io~t~ ~ '~ I In~ ~ ' i I n l l I .  
~ m m , ~ e l  °~_U"m+ °" . =m_ em~ .=e ==+" ~ ~ I the ,,,be. ~ ~ w.o am ,. - . . . .... ,- " . .  
t~== ,~ ~ ~. . ,o  .~ .u~. . _  u . . .  ,a~.,,=%e .mnu,+.w~u~ el me umu~e z ~ . ~  ,hot , ,m=~ . : . , ..÷ 
eoutlt ~o)o~ debateP~ pl~LloIOl~leIm~.dII?mUbe . Imag. .~. . I .  ~nao ~ Iectlon, iIUnrantoeln • lhe n =  = not s=- I I I ION ' " ~ O . " - -  n 1 " . . . . .  ~ " i I ~ ~nP " n 
a im+++-- - - ,  . t ram wmm--e~. .e  =t . .uo .  rm. m~no++  .ev~t" WAl l l Iwom0~,mo.d2pecz . /o /ehe  w++~.  
~ w.. .  ~ , - .~  Interview the he sald. The tradltional arsued at one federal-. I I su~e i  ',wbe~ nunibers Finally, he had stroi~ I I IV l I~ .o~. . ;  . . . .  u . i,- . . + ~ ": 
. . . . .  I + " I ~ + • ; ' + " ." - I I I I I  U I Oi l  I%IIIKNIU + " ' . "; !-~o.n=" so,~., c,.c,t ~""  ,,~.e.,..el , ~  ~,,m,~..,~..-~..,m. ,..w.m.t ,,,m.,,,n~o-,.,., ~,m-to . . , , ,  me.mad -- " uAm~.0-a ~.  , ) .  "~. 
+ o, . , . . . . .  ==" ,  ;+  , .  p=.=Z " '=="  I+ ' - -O I ITT  , , .  . . . . . . . . . . . . . .  
the i re~t  wranI I~.  :that tibia r l l~t i  ~m mb' l~  
• "11beI~ I I ;  neve~ been, abridged by" Parliamedt, 
Id  them Is hot,now, amy. repro=thai the people. A 
Ireat, Ill,mr neemI~, to second.view --  "related to 
make oo=Ititutloi=l reform the Nal~eoMc. code" - -  
a natiou~ bIU¢," be said. boklI that ~ m e=- 
"Wn a national iuue today l~lledtopaol~eb~tbeata~e, 
only because the prime to be interpreted by the 
min lgtm"  hu  tn i i s ted  on courts m ~ e l  I i~  
?o U~ ~-~! ,~ l  xnator, ".I ~ unrem~aily 
,~tl~b(tter- I I~l le betwem to the eo=cept tl~t. ai  
_ .O~wl , '~t  the t~vtnces ]umnt~r~Um 
ova. klm comlitulion Is ~ (~m," be I~L  '~e  rare 
, i~ ;  O~ a ' .~)il loib~" dronn lser ihed . ,  in an 
.'Prime M2alst~ ~clmu."  crpulmd I~lety ou~ to the 
ipant me~ tba~ ex i t  that the i~  OndI it 
: ~an  u um~L~. WUm mcwar~ to curb our ~- 
holbmtlooka~dblnetpmtln dlvldual dSbts for .tile in. 
i I  5e was IT, the y I~mt  tmmls d the state as a' 
m ~  d ~e Crow. 0,,, ~e  whole, 
Cmnmomnll~. He ~ - "That philOIophy ilO~I 
~ tm,,yo,.,,,,~ n.,,d,%...~..,,,m+ me 
I~wb~!  am~ a Wst'In ~q~':"~i- the:sUlm~ae~ d 
.Comda and, with the ~-  PaHiammL 
:'~pllom el the aeeood Wi]- ."Under the other 
+,,,*he ~.e l  e. ~ ~ d .a 
B I i I i I I  par l iamentary eharter o l ' . r l Ih tm, 'you 
~I=aey .  • ~.me'  ~ .~t 
- li~atlmdedevm?federa]- PaHlament with the 
eoelemme bet- SUlm~ma~ of the eourls." 
I 114~ and ~I  and t~e He wu omcermdthat!p- 
! I t l tuUm mm neve~ a " i~'Ms t° the °°urn w°uld 
I n .  miu~ I- el i  jud i~I ]  I ~ m  
"The matter w=r nudd~ ~f l~~ 
dlaeumed qulte a numb~ el dedIlmi. .. 
um~" besald. "once ~ou .st~t the~z~ 
"~, ,~mem~m.e~oor  p~dI.~ ~e o~ls  on 
eonfer,m~, jut  on I i i i s~ 'm~r~havebeen 
~IsIuP..}oct.l~utltwumwr~ violated,' 3~u ~ ' t  avdd 
a I bU~t  ti lt. tldI that~t.. ~ . . . . . . . . , .  , 
,.+m.,er of mse,z , . - .~_5%~'~, .  ,~ . .~  I 
u l~n~I I~.  -+ • ~. ' .m ' ,~P . .~- / I  
, = I o n , ~  ~i  . " " '~ "+ - -~ I  
mmend~g lo rm~al  .and - -~ .~.~a~"  m ms nmm 
pr0~, r~.  ~ o ~  ~ "  " 
oIC~d~nswemrlcbed,  IO In countries wi th  e.n- 
rightI, he said, 
the matter would be put on =iminab ~m often eICape 
the shell and ~ ~emr o~ im 
I I~  it 'would come up justledonthegroIdsllmt, 
18e~l . "  "b  I e  ~ I +lot 
Tho mI tor  dlsmbaed Ibe least, theLr dSbU have been 
Idea that eonstltuUooal violated. 
n~rm is ~ ~u ie  ~ ,~msee l le~leme~n 
~ e ~ t  m won ~ ~ ~ .  ~ I 
~lth i~Mim of "renewed is obv i~y  pUty but the 
' Quebue demanded . a II 
• ~ el t~ .~-  Forhandy  
~ Ih l t  wuk l  give 
Mentor powers to the : 
, , .~ , , - , ,~  ,~. t , .  c lass i f ied ad 
~ ~ , ~ , - ' ~ -  . . 
~. .~~" ,~ i  q!acement  • 
.~. n,~ ,,,,. =+ ~+~' uSe..~ ' 
tddked • about." "a new 
~ l l i ~ i  ' " 
asy  i fo l low ' '~ l 'e ' I  = ~ way . e to 
that you  can iay this ' • -. 
,='..' " "" ' - - "  do l l  9 ~d~t Gmbeo mm~" i +l~mdql  feared  o~ bm , . .  
= ' - ' ' " "  5amid .  e=i= el a,.'lmm,m" eP.U,,~/ ~: aN re, daVid prmL:~I~. 
• ~ op~ ~ ~.o~,~ " r 
+, t,., ~mm, , , ,~  ,...,,,, ' ' ramS- in  u ~ u ~ ~ ~  
• ,,.., ,.,====t - =~ order  fo rm:  .. 
I o ' l I~ Ie  it mlbo  ee I t~. . _  ' I I I 
• , - " - - - •~I  
I m T I ~ D g C I ~  
, .!~':: . i " ' ' - ..' ' . 
:,:.'.~ + 4181 ~xe Io  Ave J  :'.~ " ~~ ~.  
• 'Rm~at Au+Imitk,,. are , ,w ~,g  :/ 
l iken .for o~cuRncy  N~r~h 1, 1911. 
FEATURING: :  
aAd two  I~iroom Laud."  units.' 
. F I r ip lam in every  unif. 
.D i i l lw I Ih l r ,  F r ld le  & St~ye In¢ludled. 
• .Bright, large by  ~ With*Cotor.co-ordlnetmi 
dra ins.  
.Undwcovar  parking. 
.C~n~al  L~af loo  
~.o~l ro l led  Ent ry  , , 
.SIp~clous open beam bedrooms wlIh I n  Sv l le l .  
-Grand sfalrcm and br ight  halls. 
.~ound fk)or apar~.en~s w~ Pr Jv~ ~ .  
• Ceyamlc f l ied kitchen floors & bs f lwooms.  
-Ca l~v is ion  hook.up mvalleblo. 
To view or for" further Information call  
Mr .  Wi l l i am ~aumure  at 
:t S4W2 
llngmmge, like ~eligion, 
Mtoukl be lelt to bxlivldull. 
~ce,  
I I l l s  W A~ Br'da~n to 
changei wMcb affect the 
~ructure l Cmfeder~on is 
2 ye•rs  war ranty  paris' &.  labor  
10 years on transmission 
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Has theology replaced Jesus? 
WINNIPEG (CP) -- 
Pastor Herbert Barber, a 
~ l te ran  te lev is ion  
~e l i s t ,  seems to slip 
~t  luto Ms role when be 
complains about the 
direction christianity has 
m in the ~t  zoo years. 
" Baroe~, ablg man with a 
~p,  couunand~ drawl, 
says that over the years 
j ~ny churchmen have 
"i ~ from the Christian 
i ~itsge and adopted a new 
"" ~cei  stance. 
~cIt's a whole mental 
stance, a whole phi]o~sphieal 
~preach in education, in 
religion, in science, in 
society," he said in an in- 
tin-view in his office at the 
Calvary Temple, a Pea- 
.tecustai Church. 
"And that phllosopldeal 
approach adapted to reilginn 
has re~ulted ina rejection of 
the final authority of 
scripture and a questioning 
of the deity of Jesus Christ, 
ct the fundameatai dentrines 
of the Christian Church." 
Barber, a pastor for 
iYcars, was speaking 
cautiously when he said the 
majority of United Church 
:ministers in Canada don't 
believe in the traditional 
• Christian concept of the 
Bible. 
"Please be careful in 
'quotin~ me, please,", ha said. 
'"1~ majority of them do not 
preach that a man must be 
bern again in order to be a 
Christian and to enter 
heaven. The majority teach 
' that you try to live by your 
conscience, try to live by the 
Golden Pule, he ~d to your 
neighbor, be a good cttizea 
and you are a good Christian. 
"That in not the position of 
, either the Presbyterian 
Chm'ch or the Methodist 
Church or the 
Congregational Church, 
which were the thre~ 
churches that went together 
in 1~ to make the United 
Chm'ch of CaustiC. I know 
because my ancestors 
l~bed in these churches 
and I have copies of their 
sesmens and I know that 
they preached in the 
Methodist Church what I am 
preaching today in the Pan- 
tocostai Church." 
Barber said he wants to be 
a spokesman for what he 
called the historic Bible. 
"I'm preaching that apart 
from saving faith in Jesus 
Christ, men and women, re- 
~ardleea of how cultured 
tLey may be, are. not 
Christians," he said. "They 
may be cultured, 
sophisticated, civilized, 
highly educated, very polite 
and very nice people, but 
without a personal 
relationship, with Jesus 
Cludst ... they aran't Bible 
Christism." 
Barber has, been 
delivering his me~age on 
talevieion for 20 years. His 
Sunday show, Faith to Live 
~,  is seen by viewers in 
most of Western Canada. 
Barl~r said he. prefers 
think of himself as a 
messenger for Christ and 
resents some of the 
politicking American evan- 
selists have used. One 
example in the Moral 
Majority group in the United 
States, which campaigned 
aggressively ast year for 
President Ronald Reagan 
and the RopobUeam, 
(ONRISFJ) . 
BYTAXES: 
~ This ye:,  the new Shorter Special Income Tax Form , can make i:xreparing; your retu~ n~re confusing than ever. 
That's where H&R 
Block comes in. We'll 
make sure you get all 
your deductions and credits, whether they are 
contained in the form you receive or not. We're 
income tax specialists. So we can help you out. 
This year be sure. 
• iE  INCOME TAX SPECIAL ISTS  
mR BLOCI  
' Pens ioners :  I 
Ask  about  spec ia l  ra tes .  
4650 Lakelse 
OPEN 9A.M. to.6 P.M. weekdays 
9 A.M. - $ P,M, Sat. 
Phone &IS.2~4 
• OPEN TODAY 
No appointment necessary 
"I think it is very very 
dangerous for the chrbl/an 
Church o identify itself with 
any political party.or wing, 
to go out and, promote 
somebody because they 
thisk that man is 6oing to be 
their sl~kusman," said Bar- 
bar. "If that individual falk 
on his face, the mud splashes 
on everybody and they 
• become discredited for the 
wrms re~s: "  
Barber sam television 
evanselism has "neve~ had 
it so good." 
'He said parch mem- 
bership has been increasing 
by about Io per c~t a ~eur 
and an the publ/e continues 
to question such thins as ti~e 
value oflifa, they are turning 
toward the Christian .Church. 
"soirees hmm't been able 
to supply the answers; 
ponuca~ uumophers suroly 
can't. So, people are coming 
to parsons like me and 
saying 'Does the Bible have 
the answer?' .That is 
creating a new day of o13- 
portunlty for us." 
Wardair raises 
its air rates 
EDMONTON (CP), . -  
Rising costs and changing 
air resulationa could end 
traditional charter air 
re'vice, says Max Ward, 
president of Wardair In- 
terantioanl Ltd. 
The Edmonton-haaed corn- 
piny is in a transitional 
I/rose, fitting nelthee the 
'traditiorml chart~ mould 
nor quaiifyi~ as a schedulnd 
carrier, he said. 
"The charter carrier is 
be~ puUed up to scheduled 
air fare levels • and the 
scheduled arrim are being 
pushed dawn to charter 
levels. We're mcot~ in the 
middle." 
InVaSion and rising euer~ 
costs are PnaMS8 airline 
0perafln8 costs to the point 
where two fare levels are 
needed -- regular rates at a 
I~h price and lower charter 
or promotional rates to fill 
empty saate with passengers 
who would not normally fly. 
I As a result, the scheduled 
cents  offer charter fares, 
promotional fares and seat 
sales while the charter corn- 
panice m moving towards 
sehnduled service and 
beaklna l~dures .  
"The philus~hy ofcharter 
'is'being pulled out from 
under us by the industry," 
Ward said. "?be govern- 
meat in trying to adjust to 
make us something lout hey 
don't know what ... They call 
us a charter courier, but that. 
is the laugh of the year." 
Ward iS attempting toput 
his company into a Ix~ition 
where it can take advantage 
of reg~tory changes. 
The cempany issearchin~ 
~or med wide-bedy aircruft 
to offset the equipment 
shortage in the domestic and 
market until 
new medium-ranse aircraft 
are available. Orders have 
been placed for six A310 
Airbus Indmm-ie aircraft and 
sp f l~  have been taken for 
•,s~ additional planes. 
• 
! 
Williams Color 
the trusted name tn quality photo finishing 
proudly announces its 
SILVER ANNIVERSARY 
Celebrate with us. Simply take your color film 
for processing to ons of the stores 
listed below end receive an entry form for 
your chance to win a bar Of silver. 
(see your participating store for details} 
Lakelse Pharmacy Safeway ' 
4111 L |ke lw Ave .  44P~ L lke lse  A~,  . - - " ' • - .' i 
T,~n'ace Drags : ~ , ~- . :_ 
320'/' Kl lum S l ,  ' " ' 
• Wi l l i ams Co lor  ,.oto F,.,s,m t.. 
1325 Boundary Road, Vancouver, B.C. V5K 4T9 
Sandra Hlslop the soloist for the Japanese 
number displays a traditional costume. 
Patients must live with pain 
OTTAWA (CP) - -The  mente that range from ponds ou how the patient You're still an integral 
patients who come to the wracking migraines to perceives pain." , persopcupableofa.ctinsand 
PainjtrsatmentCllnicaren't cancer.. "A~ny~ pain, Hypnopis ..is a valuable .r~cnding in ~.;~,,.t~..t 
promised a. cure for: the~:,ilanywhere" ~.~~-~c~besays ;  bntdne ~aro.r~ht ~or~~Li !  
pain, ,.imply a way to i/v~!~'ayeribes the ~ be bandies, to fhiscoaceptinns ldany : Ev~ni ! i tn :~, :~ 
with it. He and the two people are suspicious and acts, lie says, where ~/ 
psychologists at the clinic afraid of it, vo]uatoer is hypnotisedand 
Dr. Robert Berustein de- focm oa the patient's pain "It's not a mad doctor is told to act absurdly. 
scribes his work as belpin~ 
l~ple cope with chronic aft- rather than the cause, there's comsat m the per- 
Bernstein explains. Their ewinsin8 a gold chain," says son's parL " 
patients are referred by Bermtein."And it's not a "Why do you think ho's up 
specialists and doctors who state of mindleusnens. It's there an stage in the first 
have already dlasneaed the not being out of control" place? Because he wants to 
disease. 'What it is, "is a "state of perferm'andthat'swhatbe's 
"By the time the patients great physical relaxation doing when be walks aro~d 
reach here, they have been with very selective mental and quacks like a duck." 
through the refill," he says. attantion." Ab~t 30 per cent of Bern- 
"They have seen everyone In a hypnotic trance,, a stain's patients receive byp- 
they can and then some." patient's mind will follow nesla. '" 
, directions and move muscles Lea familiar treatments 
Bernstein and' hls that ordinarily he would be are biofeedback and nerve- 
colleagues eoocentrnie on incapable of coab'olling. For 
teaching a patieut to deal example, someone who blocking. In blofeadbeck the patient 
learns to gain greater 
control over mnaclen. 
£laoUede pads m attached 
to the skin and the state d 
relaxation or  tension is 
measured eienU.onle~dly. / 
Nerve-blecking is usually 
a temporary local anesthetic 
used on a major nerve. "It's 
equivalent to havin8 your 
teeth frozen.for dlentistry." 
says Bermtein, but this 
treatment lasts three or four 
months. 
One hundr~i and f i~  
patiente have been tranted at 
the Pain Treatment Clinic 
alnee it ~poued 1½ years a~o. 
effectively with ~ pain. 
Extensive physical and 
psychological examinations 
are the first step. Rorustein 
• says the potient must know 
why he is in pain. "Ex- 
pUdnins their ph~o~gical 
stats'to them helps them in 
face the inevitable, and they 
can accept wliy they're 
Then, dspeading an the 
Imtient's ceeds, Bernsteln 
presccibm a coml/natinn of
~unneah~ p~iotherupy, 
blofeed~ch, nerve-biocldnB 
and hypnosis. 
"A lot of our trenbment de- 
suffers from tension 
headaches can learn to relax 
the muscles in his forehead 
while under hypnosis. 
Berentein says a common 
fear he. encounters in 
patients za is that hey will be 
• at the mercy of the hypnotist 
once in a trance. But hyp- 
nesis is impesaib|e without 
the full cooperation of the 
patient. 
• . Oace in a hypnotic trance, 
a person doesn't do or say 
thlN~ that would be oh- 
jectiouable to his wide- 
awake' self. 
"You're still yourselL 
1974 GMC J immy 4x4  
V8, Auto, PS, ~ PB, white spoke rims, 
wide track tires 
w, , . , .o ,4  99500 . SPECIAL  i 
I I I I  
SKEmR aUTO METAL 
:4842 Hwu. 16 W. Dealer No. 5179 635-6571 
• .+ 
/ . , . 
, |  
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Susie Wilson wil l  be a "F rench"  soloist In 
this ,weekend's ice show "Around the 
Wor ld" .  : 
Steve Hagen lathe Russian costume he w i l l  
skate In at the Terrace Ice-show. 
. . . . .  . " i.. . :. ' . • . - " . - - . ~ Ik~l~Fr l~y;  t~rch  27, I l I l , '  I~ i~ 
• west  Tr deau grates rves !Of people in 
• . , ,  . . ? , , / . . .  
EDMONTON (¢V)  -- mm~ll t leminvolved, ]~umln~ senera l fee l togdthepeop le  Imt~odayRh=amqlg in~aehe "Now thl= Is the Idad ~ "We mew f ind ourlelve= I re 'mul l  foe .amea~MII  tho ~f~Omla l l  the 
Prime Min is ter  Trudeau mid. out here." for westerners, '/be ' l~ l  ~ . . t lmt  has ~ the w l th  .Iremendou= eemumd¢ em~i in l~n ~t= up  mvmt l  " p rov ince=. .  T ld= is  ~p~ 
Jmtes on. western nerv~ "The old concept ~f Those Irievaneel, .in :falendelectimdemmstra- I~qde:~WeeternCanada. clout, bet still wit l¢  cs~eriesefprovincee, s ~  thst Joes d~J  
Iikefin~ernaiis.ena d] ik- Canada was a heavily themselves, weuldnotcreato ted i l l  too clearly the It's not n ~  ~ ira- polilctlcleutin.thedeeisim- very welL:' :~  
emtrd. .' populated,, heavily in- the l~ 'e~mt . -a~r~ mood. polltl~d Impo~n~e of the l~dm~oin ~tMlm-  n ~  ~ i~ the " 
Muehoftheprme~um'est dustrialized Central Canada Addin~ Ottawa's per~/ved West. whleh people can't ~ emmtry.because w 're still "The ~ that eet'tsin~ Other provisions 
,mthePraideseanbetrsced pro~ectedby, taflf~ apJMt ottltude to arro~an~ and Idannins aid the fede~d " with ve~ much-- but it's to ~ adnunbet~by fJ~fenMveto themste~, eastern .and"  .'wut~J15t 
in~dem~,ni=Srlev.=e, undue omlde ~mpe/Uon confromUonmadefor~ Ut~, , in~e~t .  wmre- .eet~tJmba~exp1~ed the peopXe of Centr-~ ~ -  .nd in me pmvln~d~.ea~t~ 
Combined with .what seems s~l a hinterland to the east, feelings. tobeabmlec~f l i c tdat -  md west that provided raw ~a 'e  was also the wes~ eleet/on byw6mhd~ to hold to pr~e~ the intet~ ~f Canada." Narit/mepnvinoes--isthat thetmend ins~. ]~.~ 
" ~ ~ pric~. ~ a ~enlral ~L~da."  The  ~mt l l~ i~ l  d~to  I !~ .Vk f l r~ ~ (the 
tlinde and outlook between naterials and bought ~ ~ bein~ dominated. "This -amounted, in' -Th~la~becsmea 18yeCmothe~Mrawaddedto • l~eMsof'Fmdeau'sammdi~ . "When ym.M~t 
Emt and West, withTruleau Irod~t8 at the prlee8 the by Central Canada's reo]l~r, to letfin~tbe people ~ntost~fcmsumet~N~t. the c ruk i~ back~ .the formula) 81yes to On/ado that .many disti~.qoT~ 
hearin~ the brmit ~ the nanufac~qmset, massive parllament~z7 n f~su~Id lzethecmt  i~d~'~. . ' " , '~!  Ih~'e are  westemc~mel." and ~uebe~ • pennsnent amon~'provlncesi 'y~ ~ 
westernvitfloL "That is an over-Mm, repre~tation. In thepast ~fenes~InCanada tobu~ =~,eem=amerm~re:  . The foemer 'premier. veto. ' 0~8. ton~maloCdp,~h.  
ErnNt Manning, farmer idlflcsUon, but that's the that was a lea of a pmMem, votuinOntarto. : s repr~." .  eonteads  that Ti'uduu's. .~"They: ,  . am l~mled  dif, mi lL"  ~t  
p ~ - d , a J l ~ , ~ l ~  . , - '~ - ~'~, 
dea l t .~ l~ Ot~ on ~ • " . . . . .  • ' "  ~J~- 
for years, sea an . . . .  ' . . "v - . "  ; :~  
unfriendly mood. In the " " ' " " " . . . .  - '~  
_ _ . 0 _ .  p ple m~.owaatoe mymrn in i;';~: '"(~ :::~ ~ ; , . ,-.'~ poUt i~,  todd tba~ ,..:,,..~,.-:~-: ,,...,.¢,..:. 'i " .~ 
in  Ottawa today In . ,: .:.-.'.:~<u: ... ,,. !,: .-;.~ 
"attitude of cmfrontat/on ..... ,"'-~',-:" .~'" . . h'~ - '" o,- -., L' ;. ~'-j 
- -=-     ' gotMedicare started,  : dealt wl~ five prlme. ;- ~ " ~.-. ~-- mln~r~ ~ see. a ..... ' -x 
- " " "  to keep it "going. " e ~  the ~ way," . .~ : , ;  . . . .  :';~i ~d=.ap l~Intod  Mm to the - , ".  "'.':'-".~-~'~:5".~!~:. : '~  
:.~ ': "','~-~,., ~'. ,',~!'J~.i~;":~ ";/ -. C~'~ 
uent.mea 
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it's the Fresh One. ,  
" The only ready- 
to-serve pudding 
made with dairy- 
fresh B.C. milk and 
cream. 
land .,, 
e l  I . = l I  t a l e  q ~ # t • ~ l l t I  
the Government would be 40 cents 
per dayfor each-B.C.resident, d 
In the case of families, the 
individual amount would be 
much • less. And, we're prepared 
to negotiate any reasonable ~ ~  
settlement. 
the need for a revisedand 
updated schedule .of 
Medicare payment, we 
.be force~to, ~ i ! to  
anced b~g: to  ma 
• up the difference 
~ ~  over and above. 
The doctors of British 
Columbia brought Medicare 
to British Columbia. 
With all the current controversy 
about Medicare payments and balanced 
billing, it's easyto forget hat Medi- 
care in this Province was started by the 
doctors. We feltthat Medicare was a 
good • idea in the beginning, ..... ,~ 
and We feel ~at it's a =_~_.=,~,,..:~ 
idea now. ~ ~ "  '~' 
% !i  ~ ' 
We also feel that the ~ ~  
original Medicare con- " 
cepthas been weakened 
by under-funding. 9 
• ~,I  I 
Wewant Medicare 
to work for everybody. !! 
It's true that the doctors o f  ~ 
British Columbia have apphed for 
a substantial increase in Medi-' I care payments, The amount seems 
large because the request is so 
long overdue. In fact, payments to 
doctors under Medicare have 
increased at a slow rate compared to 
payments for services in virtually 
every other segment of society. 
40centsadayor less. , 
If the requests being made today 
by the doctors in this Province were 
met tomorrow, the increased cost to 
doc • T i le  
• . ° , , . 
ah, eyswm, 
Makeno mistake 
about it: no matter what 
happens with our . ,d~ 
current problems with q theGovernment ! 
of this Province, your 
medical care will not be 
. compromised. The doctors will not 
go out on strike. 
• We willnot deny care to t o f~ 
anyone for any reason, leas 
all the ability to.pay,: ' " .~_~ 
'" We want to / , ,~  
~!!it!~ continue to 
:~!t~ vide our P r° / /  
~,P~P" services:under '4 
• the system q 
I~ '  we Started;. the 
7 system that has wofl<ed 
so wet[ so far,. 
We need your 
support as we work to bring 
the system in tune with 
the t imes. . .  
• 
ts nota first chalice. 
It~ alast resort*. 
If the doctors 
fail to have 
the Government 
of this 
Prov ince  
understand 
~I.J-- that, it won't be the  
L,,,iIili~.,H,, end °fMedicare, ::~~: ~ - '  
i~l~ It will be  a stopgap 
measure untilwe Can: i 
elicit a reasonable r spons 
to our fair request. 
i 
1 
I: 
1 
How should we place a value on .~ 
the ser~ces receivea under the healS: 
dare system? Is a surgeons take. '~. 
home payment of$316.00 fair for a i. 
complex, life saving open heart 
procedure? Is $3.35 fair (after expenses)il 
for an office co~tat ion?  Is 40 cents 
a day-the cost o f .a k to amaintain candy bar - / ' !  
too much to ' 
Medicare inits present form? _ : 
w _ _  
J tors of British 
Help us help you. 
- I 
" A 
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i'~ ~ 'S  a tendency to over- (Nov,22 toDec, 21) . .~C;.' 14 Word with 5S Pindanc 8 Timetable equipment . . . , • 
':'. do at presenL Don't ~ .Watch. _.ob~ous..I]ena.vlor ,~x'raflc opus- abbr. .nM,,~e the  WIZARD OF  ID  . . . . . . .  
"~ business with pleasure, m- axapar tY .¥~co~lm~t~ 15Donkey, in "SSHlgh-stnmg gMauna-- 33Moneyman - .' . • " 
-~ sisting on your own way new tool ~ yO~l t  aria mee .w~ Lyres 57 Stray • 1O Cod's 36 lm-ression " s~/ . /a r f~.~ ' -~ • 
only leads to trouble. ~r~eo~nt.  repercussions 16Pianist's 58Legal neighbor 37~'~ ~ '  ~ I~//~f. . .147Og~r~ew~, / 
:: " Dec 22 to Jan 19 Y~ ~ B Diem , DOWN eldest, Della " A trip may not turn out ex- ( , . ) ~, , ; . 5 :. .  
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tective Of health they especially 0 L 44 Phone booth . :. , 
' Im'wardto i I ~ IPIPILIUISMMA T L I • • GEMINI looking . again A O coins • I 
~. havea~ndency~splur~e. yourownbus~e=anda~v~ ~A~empt IPiEIEILIEm~IEI~IR ~ ~j.4S ~f  
? CANCER m=Z..& DeweU. " ~1 ~,ncover ~IDiSlV~IAIRIDIEI~ owe,!er --  ^ 
• (June21 toJuiy22) ~O~v..~ PISCES X6~: ~, ely ' S~L O LO_~ ~ 49 Lena t~.~,a. 
! Preoccupat ion  with (Feb. lg to~zr. 20) ~ masculine IPIOIRITIAIU[P~I t iNJCIEJ measure _ . ~ 
! busine~scanlradtoprobtems Ifyou.beckdow~ouapro- uDe¢=~.t~ l~l~l~!~lm~IB!'!Ol~!~,-S,S!"St°rage [ ~ ,~eu.e.cru~u~e ~ {, -~_ , -=-~.~'v  [ ,,.,,,,, 
", With loved o~e~. ~ lipide to |-~u~ [ ~ e  ~(]11~, ~ Affis ]'l~"~l ~" l~" i O l= i= l '  ~ l l~"  lv i r "  | place' ' i -''" "~ '~ ' ' '~ ' '  " " ' "  " I l u ~  
• unrealistic assmnplinns could you'll meet wtth _bitter 37 Soviet river ' It-1O 51 Affirmative ~ _ ~ . . . ~ ~  . ~ " ~ [ 
i lead to later egrets, rec_rlmina~/o~_s; ~ellOW 38 Type of drop Auswer to yesterday's puzzle Vote - -  ~ ~- ' - - - -~  
LEO /~. -C~ mrou~ o~ commm,e,~ " . - . . . - .  "~ ~/ t<~ ~=' ::) ~ d ~ 
. Health dJfflcuiti.=.co.ul, den- YOU .]l~.i~.. 1~)D.~¥ ~ I ~.' / ~-- , ,  / 
: aue, iF you overindulge mfood mo~. (~5~341~., umn .me 2 l " ~ ,4  l " l l 1 / \ ~ ~<"/ \ , 
i anddrink. Ahangovereeuid typical. ,n~yourmen:  I ~ I I I I qtm~ -~P>m~ ~P~ 
put y, a touchy state of Yo.ur ..maepenaence .an.a s . I i ~ ~- ~r~" ~ ~ /~ 
mind.  m-~mau~serve~ouweum i ~ . ~ -~- ,~__~ "-~ (~-E  put you in I '1  . 
: ~0 ZI 22 ~ I~ ~. 2~ ! 
executive po~tio~. Once you 
learn to channel your 
sph'lted and lmpul~ve m 
into constructive activity, you 
make a va)uaide comrthuflou. 
Politics, la~. teaching and lec- 
turing are sosne Of the fields In 
which you'll ~ hllflUme~lt. 
At ttmea ym can bo stubborn. 
You dislike failure and want 
practical results for the 
energy o~ Invest in a preject. 
Art, musts, wring and act~ 
are other areas worth pursu- 
ing. 
VIRGO 
(Aug. 231osopt.22) Ill) q~ 
You or a loved one is Inclin- 
ed to overspend now. What's 
more, your judgment may be 
off when shopping. Safe~.'d 
your assets. 
LIBRA 
(Sfpt. 23 toOct. 22) , 1 ~  
Follow through on promises 
to loved ones, or trouble will 
ensue. Canceling u planned 
entertainment could lead to 
repercussions. 
FOR SUNDAY, MARCH ~,  Lqel 
ARIES 
( .~.= to~.sg) 'Y '~  
You have good career ideas, 
but uUlke yoer inS.ilion in- 
deciding on ~e fight Un)e to 
present them to others. A 
close tie scen~ cold. 
TAURUS b4 x:---:P 
(Apr.~0toMay~0) 
Sickness ~uld be the reason 
why someone isunable to Join. 
you at a festive occa~m. A.  
close friend would be happy to 
flllin, 
IMay21 to June20) 
A romantic interest or a 
child could put a damper on 
your mood. Career discus- 
sions augur well. Joint finan- 
cial moves are indicated. 
®(:::) 
(June21 to July 22) 
A domusUc probksn could 
cause a cha~e in plans. 
late evening finds you back on 
schedule. Attend to the needs 
Of older peeple. 
LEO 
(July23 t0Au& 2 2 ) ~  
Lack of feedback hem 
another needn't depress you. 
Don't solidt opbdom from 
negative types. Energy seems 
erraflcnow. 
VIRGO 
(A .~.=to~.n)  "P~ 
I~  to keep ~mts de~. 
Money could be a sore point 
with a f~e~, Keep ~ 
Lions on the light side, Mental 
pun,,Its stimulate. 
LIBRA 
Pessimism your part will 
not br~ out U1 best ~ 
sco~,IO nt, e~ 
(0ct.23 tangy. ~-I) 
Avoid tmchineus. Heart4o- 
heart, talks will clear up 
misunderstandings.. Don't 
I1 32 33 
Is 
~1 ~ 
48 49 50 51 
l 
M 34 
I / ~ 
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CRYPTOQU IP I 0-10 
BTUITWIZA OKDDHFW ATU JB IFU 
carry the world on your U JUOHKW BTUTIZA BTUW - - i  I~ 
sboulders, Open up. . ~, ~ " 
S~G,I~'A~.IS , ~ i i i~  Yesterday's Cryptoqulp -- LUMPY WART WELl, MAY 
x , , , ' , .~ .~. : - ,  . .  ~-. PLAGUE TINY TEEN-AGE GIRL; . . ' Aparw loony ne alsappom- .' . . . .  ~ "~" ~ ,,-" , '; ' - -  . . . . . . . .  " ~ ' ~" 4 r " ' Toda) , ,~c~e.  KequaisU ,~,, 
to watch ~ no,,,- ~ .~ - ~ ~ . ~  .~.  , :~m.~ ..~..~"p~_. 
be careless with possessions, letter used sum~ tar aneme~, u you u~ru( mm equa~ , 
'lYmt Intuition. wlU equal 0 Utroughont the puzzle, Single letters, short words, 
CM'RICOIUI , ,~_ ,~ andwordsusinganapo~ropheea, give you dues to locatth8 I |~- :~Y  ,~,; / ,V E l l~  ~X~-(  ~- -  ~-~ (Dec.22toJan.19) Yt~ ~T(" vowels. Solution is accomplished by trial and error. EEi~..: -~o~ "n.~E ¢~.ERK , 
A parent or a friend may t 4 o ~ r ~ e ~ /  
. |suit . th  you. ~owever, ~ I ~ /  
creative interesisare favored. 
Privacy brings yo~ valuable 
AQUARIUS :~t :~ 
 .anaer6 A sense of e e ~ t  may put you in the mood for 
quiet imes. Don't brood about 
the ImL A frisnd is willing to 
listen. 
(Feb. 19 to Mar. 20) 
A loved ome's hurt feelings 
makes  coogeratinn difficult 
about money matters, De your 
best to mend fences. Frte~ds 
arehelpbd. 
YOU BO]RN TODAY m 
idea]is~ a~l pr~,Uca], but 
sometimes have dl~c'ulLy 
re~ne.m~ U~e q.a~um. 
You're attracted to avant- 
prde Ideas and are also 
p~Ua.thropic, u your w~u~ 
reflects your ideals, you 
rise in tbe tep, Ckver md in- 
voutlve, you'll find ouceem In 
. .D~r  Ann tam:  Our widowed father began to see a 
lovely woman 18 months ago. My husband and I were sure 
Ihld ~ and Dad wo~ld be married soon. 
When they came to visit durin9 the Christmas holidays 
stayed In a hotel. We assumed they had separate rooms, 
but when we drove them back to the hotel, Dad asked her, 
"Do you haw/hey key, or did you leave it at the desk?" 
Reference to "the" key made it clear they were sharing the 
• lame room. We were surprised at Dad's lack of discretion. 
Yeshlrday I received • call from Dad saying he and 
"Thelma" would like to come for the weekend. We recently 
beughtalargerhomeandhaveaguestroomnow. Dad asked 
if he lind Thelma could stay with us, l laughed and asked, 
"DId yoU ~wo run off and get marrled ?" He replled, "No, but 
if ~ are THAt narrow.minded we will stay In a hoteL" I 
laid I would make the reservations. 
I told my hmlbend about the conversation, and he backed 
me up. We have teenage children and would be un. 
comfnrtlbla having Dad andThelma here In one bedroom. I 
ANIMAL CRACKERS 
M ~ - ~  I~ VO0 a= 
" I ~ r ' -  =--, ~ ; j ~ /  vvv ,~* , ,~  I m 
• the AMAZING SP IDERMAN 
~I.~,~, ~~/////~,-,,= ~,  ~; )~////j ~ s  ] 
DOONESBURY 
I ov ~/~wr~.  ~. .~  6~>' 
I IN~H/TO~/~I~.  
BROOM-HILDA 
'T MLI~H, 8LIT 
IA~a~r~,  ~- I  
I/wv~. ~/rrn/~4~, mT/~ ~'z~ 
I ~ . v ~ r / o , ~  I 
i ~ ~ ~ i  
.~ ; ,4~ a~(~/ IRS~ 
others. Do-it.yankS,, projects engineering, arddtecture, 
with family members. ~ ~ - -  
. perph,xw on peoria 
"Jl FOR IdONDAY, ~ M ,  IM1L f ~r  re . i ,  You em. l~ dusyin9 hsepltallty to your 
• (Mar.21toApr.19) w4~ (Selpt.23toOcL•) mm.~ mmtMl . "  TMslsyserrlgM. 
Morning hours bring Buy something new mr me Cadtom to lie friendly and serdlat, Immver, What your 
business progress. Later, home. You're sure d ~ Mtllercheesestodeellewberelemtyserbutlnen. 
company ~ frin~ds and loved ,v* r~tn~nt  Yoer Jove um 
ones. Romance likely, imlxoves now. 
TAURUS J-(f~lT' 8CORP][O m qll~_ 
(Apr.20toMay20) ~ (OCt.23toN0V.21) "V f~t l "  OserAimLMdm, lha~mwrlflenthlsleflerfourtlmesand 
Gondnswsh-Omldintsneel Unexpect~ meet~ m Mvermalledlt, ItmmsJmcldldlsh. But lempartlcularly 
interests are l ~  ~l'bUlate. ~ome ~ ~1~ bothered by my probllm tonight, so I am puffing this me In 
by ~ress.  Later. you may you i)i"[vate satinte, ct[ol~ A the malllxm -- come hell or high water: 
planaq~etce]ebraflonwltha I~t  rotter" is b rou~ to i I'mnotafllghtyteanager. I'magrownwomenof26, The 
lovedOne. ~ happyeoflel~OlL • problem: My looks, lamnotovorwel|ht-. In fact, I'm on tim 
Gl~l ] l l~ 1R~ l" S.ILGTrrJuLrI~ .d#'.. .~" lkllmy aide. Ib,t my heir Is awful, my nose has e hump and Is 
(MayS)toJune20) ~ (Nm.33to]Dec.31) '~ i lg/r  
Use inSeeulty Oll the Job. Unezpeetad ~ now. much too long. My eyes are tou close togelher, and mY lips 
Make plans to travel with a Younmyrecehmlmin~,lU0n areloothln. Ihatotofooklnthemlrrorbeceoselammugly. 
lovedoueortovi~tmm~zxly to I special party. YOU~ Everslncelwasnsmillchlldponplehavarmidefunofme 
nt u dlatalMM, Romat~ in f t~ POlMlarlty h On the Ulna .  b~.ot~ I look like a witch. When I was 14, I vamt crying to 
yetse~ons. ~0~l  . my favorl~hHICher. (Kldscanbesocrual.) She told me not " 
CANC]~t ~L . .k  CAPIUCQI~N . t~t '~  ~ pay any eHenflan to them because I woe belutlful on the 
( Jme| l to Ju ly  ~o) U~t . .~  (Deo.~etoJsn.l~) 'f~ ~1~ Inside end thlt Is what countl. 
Ronmmce has an unm~ee~d A dmnm me.rig w~h en 
' f~lows ilkSd me out i uamd time, (Apparently they 
~ .  ] I t , l l /0ed~ ii~/Cl~d~r~! , 0CO~. ~ i huve~mlyhadthreedltelinmyentlrelito. None of the 
=. .  Am, . . , . , , , - -  
al]~ti~e~r. (~Wp'atlslat[0ml AIIoldgh. _ mlam'mble ell my ilte becaum I was cursed with a l l  wily 
_ I~. - -~ M~UAPJU~ :~ I~ flon? please tell me wbet to do. .. D~ruseed And Lamly In 
(July~StoAue.:3) V@t%'t~ (Jan.10 telP~b.18) ~ Dallas . 
=. . . . . , ,  . , . . . - . . . ,  .1, 
mean man4nge for I of with •cldemic access, h INmvlMvl ImPie wNkl be eataflc. We knew rids hm't 
~u,  ~ Jo?  good t ime with Travel haw romanl~ ov'e~ Into, k M~I, tome of ~ Imt.kmklq ~ are the mad 
thorn for whom you rare. tme~ Primds m ha~d~ mlmMe.  
YlRGO ' I~  m, ULI~ ~ X ,d~i::~ yea' isw egIMm el ymmld, Is'fllold In IdY  ddMImd. I 
(Au& 22toSOPt. 33) e l~ (Feb. 19tollbr. 20) AO ~ inldtoUofl ( ]o~nt ,~ l~ 'mDa(~m_.  SMler l~atm.  WleenpaVh le l l l~ , l l~  
could arrive. You have the Behlnd-4he4eee~ ftslaeil l  l'Nnmll, llislll¢lergery'eryewlmsemlllldllveyeusllfl" 
chaneenowtoimpll~eftsln- .l~0Uat[01M meet with ~ Ahelrltyllstundalnskl-upkmmlertwe~oulddowondere 
da] secltty. Good will I I~  ms.  You l~y  ~ • IIifl le n~ ~ merel~ Wh~ ~w d~velel a nmwre el*el f  
off on theJ~b, b.em =n Mlmlrer. ~ ,  ~ will ~ d~l~ ~ ~ ~ to ~w~ ~ i~ ~ 
• .. ~ Yen" WIWIe werld will chmqle, and you'll 
:.:.: w lq lmedkWt iH  sonar. (Mad luck. 
, /  
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I [  you ' re  look ing  for  I 
home on  the  range,  you  ! .  
:)!  :i!:i o . , , -  ;,:.. 
,i :?Ckm~md.,And ~ your  IE::.. 
i". '.~.hKklnda i[ f~  rent, • 
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.COMINGEVENTS 
:" MILLS MEMORIAL WEIGHT 
THRIFT SHOP WATCHERS 
Mills Memorial Hospital Meeting held every Tuesday 
~ Auxiliary would oppreclste at 7 pm In the K,ox United 
i:onY donations of good, clean Church Hall, 4907 Lazelle 
:clothing, any household A~.. 
"~ltems, toys etc. for the& 
":Thrift Shop. For pickup MEALSON 
! service phone 635.5320 or 63S. WHEELS 
5233 or leave donations at the 
KITIMATA.A. 
Construction Group 
l.n Kitimat 
telephone 632-3713 
MEETINGS 
Monckly. Step Meetings 8:30 
pm Lutheran Church. 
Wednesdays Closed 
Meetings 8:30 pm Unlted 
Church. 
~: Thrift Shop on Lazelle Ave. Available to elderly, han- 
~. on Saturdays between 11 am dlcapped, chronically III or ' Fridays-Open Meetings 8:30 
convalescents -- hot full pm Skeena Health Unit, 
: and 3 pm. Thank you. 
.. TERRACE 
HOMEMAKER 
.: SERVICES 
::provide assisiance with 
- household management and 
i-~daily l iving activities to 
:.aged, handicapped con. 
.valescents, chronically ill, 
~:etc. 
-' 4403 Park Ave. 
:: INCHES AWAY 
CLUB 
::meets every Tuesday night 
~:at 1:30 In the Skeena Health 
~Unlf. For Information phone 
~1635.37~7 or 6zs-~m. 
. ~ BIR'r'HRIOHT 
:Pregnant? In need of sup- 
!port? Call ,Blrthrlght 635. 
~3907. 
Office Is NOW open every 
~Thursday 9 a.m. - 9 p.m, 
iNo.3.4621 Lakelsa Ave. Free 
• ¢onfldenftal pregnancy tests 
iavallable. 
'~638.1227 63S-3164 
course meals dellvered Kltlmat General Hospital. 
Monday, Wednesday and AI.Anon Meetings - Tuesday 
Thursday. Cost: minimal. 8 pm United Chur.ch. 
Phone Homemaker Ser. 
vices. Go you ever need help in a 
635-5135 hurry? Need a Solo done or 
4603 Pork Ave. need a (oh? Phone 
GOLDEN RULE 
LADIES Employment Agency 
'SLIM LINE of Terrace 
CLUB 635.4535 or drop In at 2.3238 
meets Monday evening 6:30 Kalum Street next to B.C. 
: pm - -  United Church Tel Office. 
basement, Kitimat. 
The 
TERRACE THREE 
ALCOHOLICS RIVERS 
ANONYMOUS WORKSHOP 
635.4446 Is open to the publlc. We 
635.7569 hove macrame, quilts and 
625.4461 varlous wood products. 
Meetings - Monday Knox Hours: 9 a.m. to 3 p.m. 
Unlted Church 8:30 p.m. M~nday to Friday. 
Thursday Mills Memorlal 
Hospital 8:30 p.m.. RAPE RELIEF 
Saturday Open Meeting AbortlonCounsalllng 
Mills Memorial Hospital &Crisis LInefor 
8:30 p.m. 
Communltv Services Index 
Coming Evlmts t 
Notices 2 Furnltore & Appliances 30 Wanted to Rent 52 
Blrtho 3 Garage Sale 31 eusthess Property S,I 
Engagements 4 Mof0rcy¢lea 32 PrOperty for Sale 5,5 
M|rrleges 5 For Sale MIKellaneous 33 Business Opportunity ~7 
Obituaries 6 For Rent Miscellaneous 34 Automobiles 
Card of Thanks S Swap & Trade 35 Trucks M 
In MemorlUm 9 For Hire 36 Mobile Homes 59 
Auctions 10 Pets 37 Tenders 60 
Personal 13 Wanted Mlscelloneous 3~ Property Wanted 61 
Business Perunnel 14 Marine . 39 AirCrafts 63 
Foond 5 MacIiInery for Sale 41 ~ L ~  ~ ~ ~C~ J" I" ' ~ ? ~  
Lost "' 16 "~'" Rooms for Rent 43 F nencial 6.S 
Help Wanted 19 Room & Board 44 Recreational Vehlclea 66 
Sltuatlons Wanted 24 Homes for Rent 47 Services 67 
Property for Rent 25 SuItea for Rent 48 Legal M 
TV & Stereo 211 Homes for Sale 49 Professionals 69 
Musical Instruments 29 .Homes Wanted SO I~ivestock 70 
CLASSIFIED RATES 
LOCAL ONLY 
20 wOrds Or less $2.00 per Insertion. Over 29 
words S cents per word. 3 or mum c~ut lve  
inser11uns el.SO per InMrtlon. 
REFUNDS 
First Insertion charged tot whether run Or not. 
Absolutely no refunds after ad his besn uS. 
CORReCTiONS: 
Must be made before second Inserllan. 
Allowance can be mebe for only on* incorrect 
ad. 
BOX NUMSeRS: 
el.00 pick up. 
SI.7S mefled. 
CLASSIPleD OISPLAY: 
Rates available upon retlUest. 
NATIONAL CLASSIFISD RATes 
211 cents per agate line. Minimum charge SS.00 
per ineartlun, 
LegAL  • POL IT ICAL  Md TRANSIENT AD- -  
VEeT iS INO~ 
.35¢ per line. 
DUglNESS PRRSONALS: 
S4.00 per line par month. On e mlnln~um four  
month basis. 
COMING EVENTS: 
Flat Rate $2.SO. 25 words or leM, maximum five 
days• 
DEADLINS 
DISPLAY: 
N0O~ two days prior to PubUceflon day. 
CLASSiFiED: 
t 1:00 e.m. on day previous to day of Publication 
Monday to Friday. 
ALL CLASglFISD CASH WITH ORDEe ofh4f 
than BUSINESSES WITH AN eSTAeLISHeD 
ACCOUNT, 
Service charsa of SS.SO ea ofi N.S.P. cheques. 
WEDDING DESCRIPTIONS: 
NO charge provided ~ wbmlffed wlthln One 
munto. U.00 producnan chM'ge for wedl~lng and. 
or engagement plchwea. News of tvedding~ 
(write•ups) recolv~d One mon~ or more after 
even1 $10.00 ¢hergo, wttfl or wtftlc~t picture. 
S~blent to cundst'mMfon. Payobla In edvlmce. 
BoX 3t;9, Terrace, e.c. HoMe DE(.IVERY 
VSG |M9 • ~ Ikl,q-43~ 
CLASSIFleDANNOUNCEMENTSz 
Notices 5.50 
Blahs 5"50 
Engagements S.S0 
Marriages 5.50 
Obituaries S.SO 
Card of Thanks 5.50 
J.n Me__morlu.m . 5.50 
PHONE 635-4000 --  CIoLtllied Advertising 
Department. 
SUBSCRIPTION RATES 
Effective OofefNr h 111111 
Single COpy 25¢ 
By carrier me.  S3.SO 
By Carrier year 34.do 
By Ma I smms. U.~o 
, By Mefl 6 mths. 3S.~0 
By mill 1 yr. aS.00 
Senior cn zefl I yr. 30.00 
British Commonwealth ~lnd United States of 
America 1 yr. ~5.00 
The Herald reserves the right to classify ads 
under appreprlMa headings and to set rotes 
therefore and to determine page lOOM!US. 
l"pa Herald reserves toe right to revles, edit, 
classify or relect any advertisement and to 
retain any answers directed to the Herald Box 
Reply Service and to repay the customer t~ 
sum paid for the advertisement and box rental• 
Box replies On "Hold" instructions not picked up 
wl~in 10 days of expiry of an advortlament wil l  
be destroyed unless moiling Ineh'u¢fluns ere 
received. ThOSe answering Cox Numbers are 
requested not to send originals of documents to 
avoid toes., All claims of errors In ad- 
verllMments.must be received by the publisher 
within 30 days after the first pt~licMIc~l. 
'It I$ agreed by the advertiser requesting space 
thof the liability of the Herald in the event of 
tsllure to publish an advertisement Or In the 
event of an error epPedrlng in the ~Klvertlsement 
as publisthKI ~uIII be IImiled to the amount paid 
by 1he advertiser for only one incorrect Insertion 
for the porllon of the advertising space 0ccuplwJ 
• by the incorrect or omitted Item only, and I~Iof 
there ~a l l  be no llablllty to any extent gr~;efer 
than the amount paid for SUCh advertising. 
Advertlunmonts must comply wlto the Br tlsfl 
Colombia Human Rights Act which prohibits any 
edvortlsing abet dl~rfmlnetes agefesf any 
person because of hie race, rellgiun, Mx, color, 
natianeflty, ancestry or pta.;e of orlgln, or 
becauea hie ego ie between 44 and 65 years, 
untese ~e condltlon Is Iu~tlfled by a bona fide 
requtremunf for the work Involved. 
T RnACE 
KITIMAT 
k 
I 
Classified Mail-in Form 
Your Ad .............................................................. 
Name . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;., 
Town . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . .Phone No, of Days . . . . . . . . . .  
Class i f icat ion ................................... Send ad along w i th  
cheque or  money order  to: 
20 words  or  less: $2 per  day DAILY  HE RALD 
$4.50 fo r  th ree  consecutive days 3010 Ka lum St. 
$6 for four consecutive days Terrace, B.C. 
S7.50 for five consecutive days VaG 2M7 
ALANON & 
ALATEEN MEETINGS 
Mondays at Mills 
Memorial Hospital" at ,  8 
p.m. 
Phone 
Marllyn IklS.354S 
DEBT 
COUNSELLOR 
AND 
CONSUMER 
COMPLAINTS 
OFFICER 
Funded by B.C. Dept. of MARCH 
Consumer Services. Terrace. FILM 
Communi ty  Serv ices  SERIES 
Building, 4603 Park Avenue, 
Terrace, B.C. V8G 1V6. Free 
government sponsored e ldto 
anyone • having debt 
problems through over- 
extending credit. Budgeting, 
advice available. Consumer' 
complaints handled. Area 
covered. 70 mile radius from 
LENTEN SERIES -- St. PERCY. Phone home .-- 
Mat thew's  Ang l i can  Carol. 
Church will be conducting (c2.27M3A) 
a Wednesday r~on' hour ,~ . 
Lenten Sarles on " 'E l .  
fective Prayer."  Com. .  
.meeting Ash Wednesday, 
March 4th and .contl0ulng 
each Wednesday noon to 
Apri l  8, 1981. Place: R&A : 
Anglican Church Hail, 4727 BRICKLAYING 
Park A'~enua. Bring yourl Specialists In Fireplaces; 
• bag lunch.. C~ftee and te'a~ H oussfronts. 
provided. : Phone 635.5390 after 6 
, ' ,' (nc27.3A) -(am-2-3-Sl). 
Sunday 7130 p.m, at1 the 
Terrace Llflle Theah'e. on 
March 2~a :Los Ordres". 
Child r provided. 
Sponsored by NWDEA and 
NWCC. " 
(nc3-27M) 
~Terrnce Including Kitlmat.!: THE• TERRACE I Figure 
'Terrace office open dally Skaftng.,Ciub; wlli he 
2:30 to Spa Phone 638.1256 - holding'their ~ Ice carnival, 
for appointment. A.M. phone, Saturday, March 28th at 
635-5135. 8:00 p,m. .and Sunday, 
TERRACE March 29th at 2:00 p.m. at 
LOAN theme this year Is "Around 
CUPBOARD the World." . 
hosp i ta l  equ ipment  - (nc-27M) 
available for use In the 
home. For more In- FRUSTRATION 
formation please call: DANCE 
8:301O4:30 
138-0311 
Evenings 
~S-4574 
"Nursing Moms" 
Breeaffesding 
Suppod Group 
concerns- call Darleneat 
638.1722. Everyone Is 
welcome to our monthly 
meetings on every second 
Thursday of each month 
8p.m. at the Skeene Health 
Unit. 
1~35 CANADA LTD. 
General Contractor 
Foundation 
Complete house 
renovatluns ' 
638-1/07 ',' ~ klS-,lr~ 
(am,.2.3.81) 
FII~TER 
QUEEN 
Sales & Service 
Phone" 
, (am.19-3-~1) 
ATRILI. 
Engine Service 
Tune-Ups 
Phone 635-5177 
(P-M,A,Ma) 
/. 
K&K 
• ' SMOKEDSAUSAGE 
Will prepare fresh or 
smoked sausage' from 
game or domestic meats. 
(am-2-3-81) 
the Terrace Arena. The 
Held by the Skeeaa Valley 
Snowmobile Association on 
Saturday, March 28, 1#81. 
Tlmol 9 o'clock, at the 
Thornhlll Community Hall. 
Music by the Bed Manners. 
TIckets available at Kalum 
Tlro 6354904 and VI De Jong 
635-/331. $15 couple. 
:,, (nc2-27M) 
LEARN TO MAKE 
.beautiful gifts and new 
ways to brighten your 
home at the Easy Crafts 
Workshop sponsored by 
Crafts Alive. You Will learn 
the Inexpensive, easy and 
docoratlve crafts of paper 
1ole (3.D plclures), dome 
transfers, soap decalllng 
and wooclburnlng plaques. 
The workshop will .be held 
Sat. Mar. 28 frvrn 12 noon to 
Sp.m. In the Rlverlodgo art 
wing. You may view the 
crafts to be made and 
register at the Rlverledge. 
Fee: SlO (includes 
materiels) Enrollment: 15. 
For more Information call 
632.776S. Remember -  
Klflmat's Arts & Crafts 
Festival Is Set. May 23. 
(nc12.27M) 
ATTENTION Artists 8, 
' Craftspouplel The Terrace 
MOUNT ROYAL  
Collegiate, Ssskatoon, 
Saskatchewan, Is having a 
reunion for ell former 
students end staff, 1961 to 
1981, on the weekend of 
June 12.14,1981. Ifyou have 
NOT been contacted or 
wlsh further Information, 
write to MRCI Alumnl, Box 
8042, Saskatoon, S7K 4R7. 
P re - reg ls t ra t lon  Is 
required by May 6,1981 and 
there Is no guarantee of 
acceptance after that date.. 
Don't miss,this chance to  Art Association will be 
get together with old holding the 16th Annual 
Arts & Crafts exhibition on 
&lends! (nc29.2SA) 
THE ANNUAL .GENERAL 
MEETING and election,of 
officers for Kltlmat Com- 
munity Services Society will 
Ix" held Thurndey, .April 2 at 0 
p.m. in Nechako School 
l ibrary. All Interested 
parsons are Invited to come, 
out and get Involved. 
. (nc!7-20) 
.April 25 and 26 in the 
Caledonia School Gym. 
Forms are now available at 
Norlhern Craft, Northern 
Light Studio, Terrace.. 
Model World and B&G 
Groceries. The closing date 
for entries Is April 17, so 
enter  early. 
(nc-27M) 
JKk  COok School 
EASTER BAKE & 
CRAFTS SALE 
Sknene Mall, April 4, 9:30 
to aJ:30. Easter bpskelo, WANTED- -VOLUNTEERS 
PRESCHOOL 
SUPERVISOR' 
Houston Preschool requires a 
Preschool Superv isor ,  
Permanent pert.flme','3S-18 
boors per week, 6 ~ostons. 
Requires references and 
ruume and either 'E.C.E. 
nortlf lcate m" teacher's 
cer t i f i ca te  with E.C.E. 
major. Applicants still In 
process of comple.tlng' 
training will be conzldei'ed~ 
Apply Box 791, Houston, B.C. 
. VOJ 1Z0. 
(c3.31M) 
SCHOOL DISTRICT • . 
NO. SS -" 
(BURNS LAKE) 
MAINTENANCE 
& CUSTODIAL . 
SUPERVISOR ' 
School District No, 55 
offers a challenging op- 
portunity for an experienced 
Maintenance & "Custodial 
Supervisor. 
The Nalntenanca .& 
Custodtal S upervlsor will be 
responsible to the Secrete~. 
Treasurer for the  Ad. 
MATURE; responsible 
parson to sit In our home. 1 
child. Days, Monday to 
• Friday. Immediate start. • 
Phone 638.1 .~  attar*6. • "" 
(ctfn.18-3.81) 
LOCAL BANK Is accepting 
applications for the position 
of part-tinge accounting 
officer. Previous banking 
experience Is" essential. 
Please apply In writing to 
iBox699, Terrace, B.C.,.VaJ 
4B8. 
(cI0-7A1 
WANTED: Male child care 
worker to work on • one to 
one basis with Individuals, 
pert time, applications now 
being taken. Interested 
persons contact Terrace 
Homemakers 635-5135. 
(c20.20A) 
THE TERRACE 
Homemakors Agency Is 
looking for. Individuals 
' Interested'In a ich orion- 
tatlun program With future 
work  as • homemaker a m!nlstratkm of the School Dlsfrlct'q Maintenance and 
Custodial Departments. This 
.will entail the supervision, 
i~annlng and coordination of 
all services rendered by  a 
staff of ,up to:~ permanent 
employees, 
The ~andldato should have 
exl:erlence In the building 
trades, proven . 
organizational, management 
and. communicative skills 
wlhlch would foster an of- 
• f lclent use of available 
THOMSON&SONS manpower •and facilitate Bookkeeper. 
General Conlra~tors good employer-employee Qualifications: Should 
Sewer and  water con. * relMIons. Strong leadership have a Business Skills 
sections, digging, back. 
filling, septl~:s~st.gms and 
snowplowing. AI Thomson. 
635.1511 
(am-2-3-81) 
MINISTRY OF Tran- 
sportstlon & Highways has 
an opening In the Terrace 
Regional Office for ,an 
Auxiliary Office Assistant 
2. Requires good 
secretarial skills and 50 
wpm typing speed. Only 
applicants with secretarial 
experience or wlth legal or 
real estate experiencewill 
be considered. Starting 
salary will he S110e per 
month. Applications to be 
submlfled #o400.4546 Park 
Avonue, Terrace. For 
further Information con. 
taCt Julia Acres at 635-6254 
between 8:30 'and 4:30. 
.(a4-27M) 
qoellfle~.; :mafurHy, .:and Jia 
high ciegrse of lodgement 
are es.,~entlal qualities. 
The chlllty to read and 
Interpret plans and 
speci f icat ions,  provide 
accurate cost estimates and 
fami l ia r i ty  with budget 
preparation are sddltlonal 
prerequisites. 
Salary Is negotiable an~ 
commensurate  w i ts  
qualifications and ex- 
perlonce. 
Please reply in writing 
outlining qualifications, 
:retoreaces and salary ex- 
pectations to L the un- 
dorelgnod. 
Applications will be 
received uP to and including 
April 1~7, 19111. 
J.W. Dallsmore 
Secretary.Treasurer 
SchOOl DistriCt ~ : 
No. 5S (Burns Lake) 
Box 2000 
Burns Lake, B.C. 
V0J lEO 
(a3,27M,3,10A) 
goal. One evening a week 
for 6 Weeks. We are also 
now taking applications for 
homemaker~.. For more 
Inlormatlon call Torraca 
Homemakers 635.5135. 
(c20.20A) 
KERMODE 
FRIENDSHIP 
CENTRE 
requires a Secretary- 
course. In~,a recognized 
s~ItMH~.~Pt4~aua ,office 
experience an asset; 
emphasis on keq)lng ac- 
curate bookkeeping and 
bccount lng  system. 
Knowledge regarding 
government funding an 
asset.' Must be willing to 
learn to develop further on 
own Initiative. Must have 
at least two years ex- 
porlenca. 
Deadline for applications .
. March 27th. 
Apply to Kermodo 
Friendship Centre, 4451 
Grelg Avenue, Terrace, 
B.C. or phone 635-4906, 
(c5-27M) 
NOTICE OF 
EMPLOYMENT 
ADMINISTRATOR 
DUTIES: - -  Administer 
affairs end pregrame- - .  
Advise the Tribal Council 
and Its committees on 
mottors under their control 
and directions --Acts as 
the Clerk of the Tribal 
' Council --Administers the 
finances of the Tribal 
Council --Acts as a :liaison 
and Public Relations Of. 
ricer for the Council in 
matters of Administration. 
QUALIFICATIONS: - -  
At least the equivalent of a 
grade 12 education - -  
Mqturlty and Management 
cs .peb l l l t ies  - -  
Knowledge 'ab ie  . and 
famil iar i ty with the 
for the Moals.om.Wheeis 
program, to deliver meals 
one days week in Terrace.. 
Please •call Terrace and ' 
District Communi ty  Ser- 
vices Society between 10 
a.m. to 2 p.m. et ~1S-3178. 
(ncl0-TA) 
At I~HRIST  LUTHERAN 
CHURCH, 7:30 pm each 
Wednesday evening, 
L4mfen earvlces continue tO 
be held fhrongh April 8th. 
Durlog Holy Week • Holy 
Communion service will be 
held at 7:30 p.m. on 
• Maundy Thursday, ot 7:30 
p.m. April 17th a Goad 
Friday sorvlea will be held. 
The 11:00 a.m. Easter 
.wonshlp service ushers In a 
new season of victory and 
hope --  the day of 1he 
resurrection of JesUs 
Christ. You are Invited and 
welcome to attend the 
• RELIABLE, mature person 
to babysit In our home or 
someone living near the 
Halllwell St. area. Days - 
Monday to Friday. Phone 
6,15-7873. 
' (cs.2A.) 
~" . ' . . .  
DANCEI 
. Saturday, April 4, 7:30 to 
' I:00. Band: Bad Manners. 
Place: Thornhlll Com- 
monlty Hall. Buffet supper. 
Tickets: tag a couple. 
Avaltablo from Flowers n 
la Carte, Jack Cook School, 
Terrace Interiors.' Spon- 
serod by the Terrace 
Auoclatlon for the Men- 
tally Retarded. 
(nc12-3A) 
NORTHWEST Gltkcan and Carrier 
, COMMUNITY THE MINISlrRY of Tree. Language and Culture. 
COLLEGE ' sportatlon and ~lghwoya, SALARY: Negotiable 
' Northwest Community Prince Rupert, require an Send Resume by April 3, 
i In~ument" Man (re,f) ~to .' 19111 to: 
perform vartous field sur .ve y ONksa,-corrtor 
and eflglneorln~; 'dutlob, Tribal Council 
Including draftln~ and 
rugs; h~nglng baskets, College has an Immedtato 
baked goods, etc, ' iqxmln 0, for a Security; 
SPRING Maintenance perion to 
LADIES 
SPRING 
TEA 
Tuesday, April 1 
OdcHeltows Hall 
• .  on Munroe 
7:30p.m~ 
Tickets - -  S3. Senior 
Clflsens--s2. Spmtcred by 
above services at Christ House of Praise. For 
Lutheran Church, 3229 / further I~or~aflOq call 
,Sparks St., Terrace, B.C. &1Is.no1 
In¢.14A) ' (nc&TA) 
work. sn average one-day 
week on parking lot patrol. 
Ideal for a semi.retired 
person, the opportunity to 
work o¢ceslomilly on night 
shift socurlly and stuckmt 
dance security will also be 
offered. Day shift lobs as 
• hendynwn or trkdosman's 
belier may be Included. 
• IntoresMd parties may 
apply at the General Office 
Recqdlon desk-- g:00 a~m. 
to 4:30 p.m. daily. • 
Rate of pay will be S9.73 
per  houri 
• Al~llcefl~s ent by mall 
should be to the atton.~ 
of: 
Mr, VkWoram, . 
FKIIHIm Servlees, 
• _ NkNthv~Hd 
Cmmon.y ~ l~w,  
: . P.O.Bu/21 
• . TERRACEalLC. 
~IG 4C2 
(d.~0mM) 
supervision of a survey 
crew. Three years rolatod 
experience, some of which 
Ms bern at a supervisory 
level. Salary: ranges f rom 
$1,479.00 to $1,726.00 per  
month, depending on ex. 
parlance;, and S12.10 par 
month Isolation allowance. 
~ppllcants with lesser 
quellflcaftono may be ap. 
pointed M e lower level. The 
m4cceesf.ul sppllcont .will be 
required to w~'k'l lt Varim/S 
locations throughout the 
• Prince Rupert Highways 
District. 
Applications should ba 
forwarded to: 
J.N. Ryes, 
Dlatrlct Highways 
Manager, 
~:~u Avonut w~t, 
Prince R*upoft, B.C. 
VIU 1H3 
hx33S 
I~selton, B.C., 
VOJ 1YO 
(alO.31M) 
WILL BABYSIT In my own 
home. Kill 'kson school 
area. Please no children 
older then, seven. Phone 
(p7-30M) 
VIKING• PORTABLE dish. 
washer for' sole. Avocado 
green color. S150. Phone 635. 
71AI5 
(c3-27M) 
r 
QUEEN SIZE:.Grange" bed. 
Like new condition. Phone BTU. Phone 635 4246 aftsr 
635+3163. 4 or anytime weekends. 
(pS-31M) (c10-30M) 
QUEEN SIZE 6ox Spring 
and mattress. Admiral dish- 
washer. • .Boys• 3.speed 
bicycle. Phone 635-9067. 
(c3-27M) 
CEDAR SIDING f~" sale. 
Standard and betie~. Phone. 
635-9541. 
(ps-31M) 
SPRING CLEAN OUT. AU HALL REHTAU. - -  Odd. 
sorls o f~ l  iunk. No. 2 - fellow - Rl~lcah Hall, 3222 ;' 
50|6 Pork Avlnuo. Sllfurday Monroe. For Intarmetlon 
and Sunday from 10 am. All Id~ne 63S.2794 or 635.5~61. 
prlcea nlgofllb~l. (olfn.tu,frh2-3.81) 
(P~-~M) 
1976 HONDA 17|. Rebuilt 
engine,, good condition. 635. 
2131 evonlngn. 
( i~ IM)  
1971 EMW 750. Exc~dlont 
condition. 2000' miles on 
rebuilt engine. Full fairing 
Ilsler milgs. Stalnlen stool 
headers end many extras. 
113,500. Serious Inquiries 
only. CoIl 638-15113 after 4:30. 
(Cl0-gA) 
381 
WANTED idlSCl 
1i f /YZ 4N. Good condition. 
Phone 132-3744 ~ 4:30. 
,(C431M) 
IdANURE SPREADER.  
Plows, harrows, rofovltor, 
Neder, etc. Phone 635-2774. 
: pS.2A 
I ~¢RIT1  F61~MS. Call 
4DS.3S~. 
(pS.2A) 
VIK ING I lU lLT. IN dish. 
washer. Working condition. 
150. Radio oontrulled dung 
twNy toy. As rmv, 05S. 
Phone 4DS.3a9. 
• " - .,~:,,~'JC~IIM) 
~o~l+,. FT. ~n l~E l~ ' 
Olmmto ofh~:  Two largo 
pet'c~ea. ~lO~oa. Har lot  
gold dryor..-123. 'Glrll. 
blc~le -~115. Old tNhlog~l 
Mthfub • 130. Ptmm 
7~06.*  
ONE TANDEM"  horn  
trailer. 1,1,000 or best offer. 
One 10xSxl plywood, con- 
stru¢tod building easily 
m~vnd. $6OO. PhoM 635- 
5406 after 6. 
SOUTH lEND 'd0~l; dKk 
0yon In good. condition. 
Contact chef ot Lakaleo 
Holel at 63141141. 
(c4-31M) 
11 H.P. SEARS Garden 
Tractor with 42" lawn'* 
mower, !lech'lc 3 po~nt hitch, 
Mide and d iK l r .  2 year!old. 
11,900, +632.7811. 
(pS-IA) 
• I 
9 PIECE DINING room suite 
(wIInut veneer). 6 plera 
yoofK's bedroom smHu. 2. 
cbeofS of d r iP .  2 mirrors. 
B~mk ~um, Cmdy lurn,um. 
(INIlUl). I ft. flbrngleim boat. 
Phoni 133JJll/.b4dwoon 2:00 
fo 4:00. 
' (p~33M) 
FOR SALE: Registered. 0 
month mlnloture black male 
peodlo f~om champion stock, 
pehmtlol show qualiiy, good 
for. Stud, had shots. Very. 
aftocflonato, oxcollent with 
children, houso trained, 
understands No, Come, 
Quiet, Sit, Stay.. Phone 624- 
9419, P rlnra Rupert. 
(p3-31M) 
WANTED TO BUY: Two.to 
tire acres land In or around 
Terrace area. Phone 635- 
3973. 
! (pS-31M) 
WANTED TO BUY: Used 
12x52 o¢.60 ft. two bedroom" 
mobllo home. Must be In 
good condition. Call 635-9428 
lffhW 6 p.m. 
(r~-31M) 
I iVz, FT. LUND I r~r .d-  
o~rd .  140 HP motor, full 
canvas with Waller. Phone 
635-3853. 
,C5-31M) 
14 FT., FII l lRFORM hoat.c. 
w traller~ ~: 'HP  Mercury 
mc~+ic ,,sfart;-+long~il, o~, 
~ . ~  bncl ~ ~. ta6kk :  
E~(colle~t ski boat. 113,200. 
Phony em.3n63. .., 
(1~31M) 
.33 H.P. EVlNRUDE out. 
.. board ' motor + with long- 
nhe. oral lot', Less than ~o 
. • hours ruonlng time. Phone 
638.1~49"ofter 2 p.m. 
(c4.27M) 
• 16 FT.- .FI'EREGLASS 
Bowrldoro full In. 
drumentotlon, powtr tilt, 
full" COnVH top. and ~avot 
t lr l~ 105 H.P. outboard, 1200 
lb. trailer. ~00.  Phone 632. 
7111. 
(p6-2A) 
WELDING RIG--  1973 Ford 
F350, 360 VI, 4 zp4md, new 
brakes and front end. Sh~| 
dKk, rablnetl, aux.. fuel 
tank. 400 amp Hobort 
welder, 250 ft. cable, and 
compressor w.10 HP.electrlc 
i t l r t  Onglm, 390 ft. hose. 
Unit almoad new. ~ imp.. 
57Maftor 5 or wrlto P.O. Box 
415, Kltwlmga, B.C. 
(p.~IM) 
I . 
1974 AMC •HORNET 
STA?iON WAGON 
VII, 304 cu,ln, automatic, P,S,, P,B,, radio, 
67,634 miles, REdlel tires - -  12,300, Msy be. 
Vh l~ Bt Skeena Auto Metal or phone Mark 
d,U.4S4S 
before 6. 
I II 
. ," " " " " "11W Herald, Friday, A~nrch 27, l~l , ' .P i igo I I  
- "WORKER .- , 1 n <J. n " 
DNBE T@RY •., SlleryRIngoi ShSl$,+Sl,414r.l. ilef~il~lotll :/:. - +' " . ; : r p . . . . . .  : - ". I~ l fon i  I~rin~ Rupert < : ~ " IM I I~  AepHI~I I~ I~ .  ~ " "" " ~ ~ I ~  Pealtk~:. 
Under the direction of .~o- r~Ionot  manager the " mm 
SUCCeSSful rand ldatowln  work 1wIlh- Iful P r ince  Rup art" - I . _~T I I  l l r _T IF l l lg l  ~ . 
reglonal offlce +~+am I ,'formlng a'varlely:of houslng . 
allocatim and +commm|fy +relation duties. Respan. ' " " P 1 " ' " " 
slmlltlm e l i |  Include hoCn~;,vllU~,~ ! i~e~i~ln~ a~. .  '~millll¢Ifetto.ndilMlltisdaiqilrOval . ++ 
selecting appllcents for rental housing according* to a .. . ,byk  C~I~ Board 
pelnt score method, maintaining allocstlon acflvlty h ImtrKtor  In Pltysk:s,lld Mall~malira 
reporle and+statistics, Implementing community . . . . .  
relations programs,+malntalnJng ~xklng ~latlons ThesucceeafulcimclMatols'expectmltbfuimchaflrlt 
with community' resources and ac~*!ng as a liaison , ~.  Unlve.rsl~y .Transfer course In Physics and 
betweanstaff, reSldentsandfl|eseagancles.-.*~L i ~ Gracigt1,12 equ'lvalont.cournea in Physics and 
. . . . . . ; ,  . . . "  .- . . . .  .." "....: :" .MathemMIc~; Inltruct lomll i"~xlr lon~ in Corn. , 
1 " 1 • " :•  . ' . ,  p l J t~  r S ic lence :Wou|d l .be  a l l  ~L le t .  "+ " 
O, l l l l lrafloes: .Preferabl~ ~. l -s lmmda~ deo.r~e or " ' " "~ " 
diploma in theSocial Sclencss pldn hvO years work  2. Ins iS t  In EnBIisk. ~(ON year tomperery . .+ , .. 
ex~rlemcs. The sucrassful randldate must have e '  pesftlM). . . No i6b lo0b igor toosmal i  ] .... 
valid B.C. Drivers License and a reliable vehicle. All .The person appointed wilL be resp~llble, f~"l i rst  . ' .  Alex Sandblaster does it all, 
IntHtodappllcantoshould.mmddetallsMe.xl:mrlence . year-.coursu ]In. Literature .and. Cotnpellflon," ~ Nox AszodY introduces+his MW!'moMIo ": 
and qualltiratlons~o rise Reglona| Manager, Normern courts In Report ~ .  Technical writing and Is 
G.C., B.C. Housing Management CQmmlsslon,No. 15 - . eXlpe~ted, to have; specific. .diagnostic and • In. . sandblaster . . . .  1 " 
"2  Third A . . .  We, , .+ . ,  .D_ +  . . . - ." l " °~.  +x  310 , '+1.  Ru .  1 .. .'j, . ~ ~ . . ' ~ l , . .  C. I .  . • , IlructloMI3. I - - r  In 0oq l rG , ,O .  , I l l s  In the ,reo.ot up-gr iK I Ing . .  : :" " ' ;:+{ i.A L E X  ClIll4kllkll3~ or , i 11BOD, -~r  - S ' '  ' - - :HOP 
Pre lm.~ will be Olven.fe speclaI!sto In Sodal ' 4S~Or~IAV~ . . . .  • :'+ 
Geography with pra¢tlral expertise In  +social ~ 1 " I 1 ,  " " " " I 
Ro':'Wi'co"y. +~ E lomontorySchoo l  planning. 0and ..e and onv+ro.m..taZ • . ( .c . . .~romSkea~,~).  
manngormmf; Tho work load will Iftmlude two Iowor: . . • e or call Alex81 63S-30SO " 
• . . . . . .  4. l .m~,  I. mmy =ram,+ +/~i,=th. 
Appllrallons are  Invlfed for the vlcs prln. Al)pllranls should, have exfenslve en  lX~Imm In 
dpalshlp of Roy Wlk:o0c Elementary School. This Is leaching and working with • children. 
a modern, well lqulpplM ~ enrolllng e lx~ 360 ,. 
students and has I teaching staff of.20. This Is at .5 P I IEFENRED QUALIF.ICATIGNS FORI ALL 
teaching position. " " * " POSITIONS: . ' -' . : " " "+ 
work closely wHh" the principal In the sharnd ad . .  -Commltment'.to commmlly.ortented leaching 
mlnldrollon of the school. 
Successful experlen~.ln teaching, aval id B.C. " ~ ability to work wlth.communlly Oroupe, 
".Experience with native ~ end lifo In rural 
Cortlflcate and a demonsh'alecl- Interest ,In ad. communities would be a definite asset. 
mlniltratlon are minimal requlremente fOr. this 
d,illenglng pealtion+ . . . . . .  " " " " " The appotntmente wlll commmra AUgust 15, 1N1. .  | 
Intermtod Individuals.am tt~lOested to submit Salary will  clepen~ on qual l f l~f l~s and exparMnce 
their resumea~*end supporting do~.m4mte to: , and be according to the Family Union .Scale. I " " 
n -- + S + i ' + I ' ~ + , ' '  - -  P " ~ 1 " ' Easy Up Shelving 
unuun u r m =  sate,o,.,.,.,-,,,,,r-,, --__, = ,  , , . . r . l  F,ORW ARDEB 1"0! ~ " . ' " ' ' ' . .  
.' ' " iS15 Kingfisher + .' " " " beh~len Houston. and the Queen Charlotte Islonds, 
Kltlmat, B.C. ' • ' and betvmen Stewart and' .Klfimat+ " The main 
' . "' VSC ISS " " " rampu$ .Is lerafed In  .TIm'ilra. ConMderlbte 
on or bofero Mondoy,Al)rl l 15, i911. • " : Ifsvollngtovarlouscommurdllea~lllbeneommry; 
| "  CURNICUL~M VIT E A~D:THE,~ES OF 
IRELIEF SECRETARY ' : . " , . .  A.D BE 
I ~ 111141, Arademlc Olvfel in _ 
• , , ~  NORTHWEST, COMMUNITY. COLLEGE 
, i iii uoretary'fer o~:all and.= vacaIlon.r~l~. + T ,  .z i I . '  • ' " ' ' I  
. ~ ++~., ++,Is ++'I+ .+++O' ' ++. {+, .~=~,, i+ ~ " .  l++.  ..... +.,L.+++,..,+ . . . . . .  '+:'' + fP ' :  "*+"" ' + :':I:~:+Y+ ?!+~i!. • , . . . . . . . . . . .  . . . . ' . . . :~L+'~[+ 
t,-+.of +lax, dlctephonej felelDhOete, excelllnt typing' and XC~+v+~l~+-° +l~ikmto bep ~l°rmed Include use  ' " ' + + ~ ~ +  "+""+ +~+ * '+ '+" ' :  :kS " t"+ 4+  ''? + I " res t  + 2 
k n o w l e d g i o f s y s t e m s . .  ' + • • ' " THE DISTRICT0,+..,C, I v r  :"+'+'m+ 
-..~ .oond. comm,nd + of. :emil,re 10 , , ,~ , ,~  and" : ." ,~ i  s. ~:s eW s*r~-  - ' 
o,.an,-,,en,,ab,,,,,..on,e,.. : . . •  / SALE BY TENDER n J' S239 X* '  m n ~O~" "+3S:~ISS  :~ I " 
Trade' union" background . an  asset. ." +0n 'As l  -On •As IS + where Is Basis ' : . . . .  
Excellent remunoration.- . . " l ieu  +''+' " DlSl~lpNOn , 
• Applylnwrltlngwtih resumo by March 2+, 1911 to: 1 Bolons Trocllor and Atltachmenle '~...-"~- 
, ~: . . . .  2 Coope. rStaqley PaMt Striper . Striper .... ',-L=~:~f 
L ,k  * - .}  
B.C. Oovmmint.EmqPll'Ye4miUnka 3 Dy~pac ~ Drum Roller Roller 
" No. 1.4iJIJII4~JllAW., !;" 4 2) RUlIst!c C.B. WalkkpTalkle 01kle.Tolkle ': :::: ":L:;~i-i~i!'•: .~  
' Terrace, G.C. ' ".+; , : , 2)" Fisher TWS.M.S~ . f . " :•"i* •~i/~ii~ 
ViIGIM7. - : . 3M Revere Camera CGo, Reol to Roll  Tape 
I 
KracO 8 Track Tiipo Deck and3 Tom .. '~' ]~n d'd ~r 
mSmCT.  
, 9 " Vlctor'AddlngMachlm SCHOOL ,o Vlvltor Tale 40Q ,ock;f  Camera " 
I1 Brimfu~0d, L ldto l , ' i  i~)ead.' . ' " - • 
" I11 Ner~ T~rlelhw, Ladk! l /S '~  . ' - / i |  . 
. . . . .  Terrace 1''~ 'L+ '~" + " " ' ' CCM OaleXleo Girls,. i lngle N mild , STAINED GLASS • ~ " 
. 14 Marshall Wells SII.v~ Hiwk, Gl~lm.slngle PRODUCTS " 
Ipi ld. " ,'~:i ~i: ~ TlffanyLamps kh0~ oim.l~ a le  k~,,l.~ .~nlm"oM •Is cc~ Girl,, o!.o~ mmml 
.~  qualified taacberl for antl+clpefed full.time 16 Brtntwood, Girls, llnllle spe!d Stained Gloss Doors 
and port.flnle v lc~ for th.ll coming Khoof 17 Unlvorlal MX, Chllcfe, single speed Windows " J + 
. yHr .  We also Invite N~pII +c!Hons frlxn teadsorl. I1 WlMleld, ChlfoIk single INod Repairs. . . . . . .  . . . . . ,  ."'..~ :- 
whowouldllkoanoollgmuqHiltMinVflmedurfo0 19 Loilder '# /h iM,  Boya, single Iplod .. . . . . .  ' + . 
• =0: : Husky Mob Cross, Bey~ single spel l  ' . '- ..... CEDAR PRODUCTS L. 
lhe 1111,4D Khool ysor. 21 - SlXlnter, Dots, single Ipend 1 ~ " " I " "n~' " 
LOWS Futnl lur l . ,  •'*~.~ .. +; 
WHere enticlpoflno vaandea In 611 fields :12 CCM Mustang, Boys, single speed ~ RoundTablooailer~,hes: 
and any Interested ~ who hold • valid. 23 SUlrs, Boys, single speed Square Tab/el & Ben~l~! 
- .34 CCAA, Boys, single ~ Mouldings . - B.C. THchlng Cerllticotl Ihauld Ipply very :5 Sprlnfer, Boys, single sl~ed. 
pronq~ly. Resumes ~ with documm- ' LommotedTablel 
ran be mailed fe: 21 - BRC, Mens, 10 speld +.+,, :~ . . . .  
27 Rlllegh,'Mlrls, 10 ~ - .. ": . . . .  +;:' . 
Mr. m. eersmn~ .33 P*us~, M,m, tO meed - SKEENA YOUTH WORK I ~ ~  
Director of Imtrucflon, 29 BRC, Mess, 10 Nmid . . . . . . .  , . .+. .... . . . . .  
Box 410, .30 CCM JerOo tO; ~ ~1 ~ 10 ~ ' '*' dS52 OmEm AVENUE. 
' Torrooe, B.C. 31 JARGA, Mens, 10 ~ " 1ERRACE.'IS.¢.- PItOI4E4rm~Hi.57711 
r IG  4BS 33 Spinier, Mens, 10 speed veolme 
" 33 . CerMIr', Wllcic~t, Mms, 10 ~ 
314 Ideal HowL, l~ane, tO speed 
I n i 35 Jerge, Monlk 10 spead 
36 K&N Unlvoh Mona, 10 
FOR SALE  - Co l lec tors  I tem 37 . .  m,=,  s m,. =on,, ,o , , ,+: . , .  . . . " Norm Squire, M.m, S '~ +~' , :' 
" - 319 Nm~o ~lulre,'Monl, S Weld 
4o Sprlnk.', Mms, s aimed 
41 Exralehk M4m0 3 Ipeed. .. 
42 Unfuerul, Mane, 3 Ipled 
43 D.114, Mens, 3 NXled 
44 Brontwood, M4m, 3 Ipeld 
~I caw, Me, s, sl,gto speed " ~ ~  
47 CCM, Mons, single q=lld 
ItomlP my be Implctod i~ the mlw workl ylnd 
M 5003 Grahlm Aw.  dslly from I fo  :1 PM; Mmdny, 
Mlrch 301t+ thro~h Frlckw, April ~ 11;81. ;*' ~ . . . .  ~ . . . .  F~;t;R.4)' 
Bids must bo In tho heads of rite underslgMd on ,,1:,, R,~,Id 
or befe¢l April Ith, I~Sl el 3 PM and me~t b l  In on 
1970 Muatsng Nmch I In excellent condltlel, only~,000 onvl lqx l  mirked 'l"endlN ~" tO .the A~lontfon: M.S. I~.;~. l c ,U ' l  
original e l la ,  compI~ly  rel~llt for show l~rpeml l .  F luguund,  The Dllh'Ict o~ TErrKO+. NO. $ .  3315 , 
hal  never seen winter. 351 Cleveland, auto, front and Eby St,, T4m'lcs, B.C. V0G 2X~. 
rHr  Ipollern, .metal window Iows~lrl, duel California The MObeot or anW to~ not I~ l iy  a¢. ~1 __ 
mr - te l l  lights plus many more exh'as too nurnoroul to alpkKL '. 
r . . ,on on ~y s.d ~ ~n,n. ~ ,m .~ ¢~,lme+ on i .  m~,  . , ,  .m ~"  ~k-: 
Mutt IA seen to be el~recleted over 112,000 In. L f wstod. ' d fe r  nollf lclhen wlll be  lel<l to rite next hlghl l t  
Only lerlous InqulrleL ' ' " ' J "  1Pm d + "+ + 
¢o~,¢k.. *r.d.. ' . . . :  o~ oe Yerr, c, , ,~i 
Phone m ds~ mk ~ ~  or +no~ n+hle. Per :•M.l.FlooOmmml 
• I 
I 
; :  
ii 
1 
Fi l ls 11,. "lr.llil I k r l ld ,  Frldey, March 27, 1~!1 
71 ARNES 23 FT. Trl-axle 
gravel pup $12,500. 4 ton 
Leaks folding hydraulic 
crane $10,500. 30x50 ft. 
bunkhouse trailers S3,500. 71 
Ford Econollne 4x4 Van 
$6800. 74 Ford school bus 
$2800. 7~ 16" Resn Gravel 
Box. $3200. Phone 635-3779, 
(pS-31M) 
TDISC CRAWLER tractor. 
condition. Must sell. 
Phone 638-1477 after 6 
p.m. 
(pS-31M) 
IMMACULATE two 
bedroom double-wlda moblle 
home. Interested adults wlth 
references. Phooe 635-5786. 
I)p3-31M) 
BACHELOR apartment for 
rent. Phone635-6611 for more 
Information .and avallabllriy. 
cl.27M) 
SPACIOUS HOUSE for 
sale. 3 bedrooms, rinlshed 
basement. Can be converted 
to • private 2 I~Klrcom suite. 
Rsc room, flrepiane, Patio, 
garage, 2 sheds, sforege. For 
more Information phone 635- 
3TJ2. 
(c20-~LA) 
3 BEDROOM home, close.h~ 
~'hools and downtown on 
quiet street. Phone 63S-731~. 
;cS-2~ 
3'BEDROOM house for sale 
. near hoopItel on Tetrault 
St. Assumable 10~ percent 
mortgage. Natural gas 
~ host. Phone 635.61S5 days, 
or 635.2865 evenings. 
' (pS-27M) 
HOUSE FOR SALE: 1200 
sq. ft. home with finished 
basement, 2 fu, baths, 3 
bedrooms up and 2 down, 
gerden plot. For 
appolntmeat phone 635- 
3470. Asking ,2,500. 
(c10-30M) 
60.  TENDERS: 
mlnllUmK  
ml l l lm l lmPSBl~ 
CBIIIl[f ~T" 
WHEN THEm 
A MOVE 
mYOUR Lm, 
OmVlP" 
REFI RAL 
SERVICE 
(AN HBP 
YOU FIND 
JUST TIlE 
RIGHT HOME 
ANYWHERE IN 
THE COImTRY. 
TELEGRAPH'  CREEK, 
B.C. Large r lverfront 
home. Priced to salt. Phone 
636-9048 or write P.O. Box 
586, Stewart, B.C, 
(pS-30M) 
I I I! I I ) IOOM!ull  basen~.l# 
home c-w carport In gc~xi 
:mldant la f  area close to 
schools end downtown. 
F.P. up, rsc room and 
Ipere bedroom In 
basement. Good size lot. 
Priced In low 90'e. Phone 
~18-10~ after 4:30. 
(p4-27M) 
t 
3 BEOROOM, non. 
basement home. Horseshoe 
area. Asking mid.50's. 
Assumable 13 percent 
mortgage. Phone 638-~43. 
or message 638-0281, ask 
for Frank, 
.~ (p6-31M) 
ONE OR TWO Bedroom 
house or trailer In the 
Terrace area. Reliable 
working couple. Phone 
'after p.m. 638-1313. 
(pS.3OM) ' 
WiSH TO RENT 3 bedroom 
house or trailer: We have hvo 
children and dog. Can supply 
references. Call 635-3154~ 
(pS.lA). 
WANTED TO RENT: 3 
bedroom house in or out of 
town. Phone 635-9121. 
(otfn.12.3.e1) 
MARRIED COUPLE wish 
to rent two or three 
bedroom house on or before 
April 159h. Call 635-9229 
after 5 p.m. 
(pl0-30M) 
't 
RETAIL SPACE for rent. 
1400 sq. ft. on Kelth Ave. 
Available Immediately 
Phone 847-2263 (Smlthers). 
(ctfn.2.3.811 
9~0 SQUARE FEET on 
second floor. Air  con- 
ditioned. Loca.fod at 4623 
Lakelse Avenue. Phone 
635-2352. 
(ctfn.2-3.81) 
FOR SALE: A beautiful 
rustic 5 bedroom home 
with basement. Centrally 
located on :/= acre. Suitable 
for commercial purposes. 
Apply to Box 1285, c-o 
Terrace Herald. 
(020-31MI 
GROUND FLOOR for rent 
or lease. 841 sq. ft. at 4624A 
Grelg Ave. Avalloble April 
let .  Suitable for office, 
retail or commercial use. 
Phone 6~5.1234 ask for 
Doilea. 
(pl0.30M) 
BUILDING available June 
30, 19111. Prlme4600 Block 
Lakelse Avenue. 2013 sq.ft. 
ooe" floo~:-offlce ~ "'retall 
plus parking. Contact 
David Lan e , Lane Ap. 
pralsels, Terrace. Phone 
63S-6723. (ctfn-2.3.81 
WAREHOUSE 
SPACE 
for lease or 
. r~nf In Terrace 
Multipurpose uses, dock 
height, leading off rall 
or frock. 18 ft. ceiling. 
Natural gas heat. Office 
space. Excellent rates. 
For Information call 
638-1577 
(c20.9A) 
I 
Q 
To KNOW 
SOMETHINg ABOUT 
YoUR NEW 
GOrv vlUNITY? 
Call 
PHone 
NANCY GOURL IE  
63s.?aT; 
CHARLOTTE TAYLOR 
635-9212 
0ui hostess will bring gifts and 
ireetinEs, along with helpful 
mmmunity information. 
f 
; ,'1 
• ACREAGE AVAILABLE .In 
the Nasa. Two plecea~ 150 
acres each. Priced to sell. 
Contact Pat Quinn at Park 
Avenue Realty Ltd. 635.4971. 
(cl.27M) 
LOTS FOR SALE ' In  
Terrace. 67x130 ft. Con. 
nected to water and sewer. 
Nice location. For in. 
formation contact 635-3564 
alter 6 p.m. or 635-6166. 
days. 
(cS-30M) 
160 ACRES PRIME 
Agricultural land, 50 acres • 
cleared. 'Plus modern 3 
bedroom full basement Io9 
home. Other ,buildings• 
Fantastic vlew• Located 
between" Kltwanga and 
Hazelton. Phone 842-6095. 
el40,000. 
(pl0-7A) 
TEN ACRES treed, large 
garden area, creek through 
property, dri l led well ,  
water system, power, 
phone. A.frame house, 
32x24 wide. 20x12. side 
addltl0n. Two storey. Some 
outbuildings. Excellent 
fishing, hunting. Noun. 
talnous. $50,000 f i rm.  
Phone 604.633-2312. 
(p8-30M) 
FOR SALE: Here's an 
opportunity to start your 
own business. Complete 
commercial gym equip. 
ment. 38 machlnes & 
lockers, in excellent 
condlflon. Price $18,000 or 
best offer. Phone 635-5361. 
(p20-31M) 
lr/4 FORD Station Wagon. 
P.S., PB., P.W., air cor 
dltlonlng. $5,000 miles. 
$1,800. Phone 635-4717. 
(pS-2A) 
1.977 GMC ~ TON. Custom 
paint, Big tires, 6 cyl., auto, 2 " 
extra tires, also rebuilt 327 
with big Holley. Call 635.2831 
evenings. 
(p3.31M) 
!t73 TORINO. No rust, ex- 
cellent condition. New AM- 
FM cassette S700 value. 
$2,.500 or best offer. Phone 
635-5750. 
5-.c .2A) 
• 1973 CORVETTE. 350 
automatic. Best offer. Phone 
~.~0 evenings. 
(c10-7A) 
1971 DODGE ASPEN 2 door. 
Automatic, P.S., P.B., low 
mileage. Clean and in good 
condition. Phone 635.7485. 
(c3.27M) 
1974 PONTIAC Flreblrd. V8 
auto, rusting, needs body 
work. $900. Phone 638.1507 
before 8 P.m. (c10-<A17 
1961CADILLAC Convertible. 'FOR RENT: Noblle home 
Mew paint,, top, brakes, .spaces available In natural 
battery, exhaust and 
upholstery. Very good 
~ondltlon. S4500. Phone 842- 
6462. 
(pS-31M) 
"76 FORD PINTO. V6. 
$2,200 or best offer• Phone 
63.5.2175 --  leave message 
for Marion. 
[ nc.stfn-2-3.81) 
11~6 DODGE MONACO 
Stat~lon Wagon. LoW 
mllsege, P.S., P.B., P.W. 
1 7 yota Corolla. Good 
condition. Phone 635-3520... 
(pB.27M)' 
setting. For more  In- 
formation call 635-6611. 
(c12.7M) 
OWNERS MOVING "-- must - 
sell i4x70 ft.'Glendafe mobile 
home. Set up In town. Phone 
• 635-5761. 
(pIO.gA) 
lt74 .GLENDALE 3 
bedroom mobile, home, 
furnished or unfurntohed 
with an 81(12 addition set up 
In local trafler court. All 
skirted In. Priced to soil. 
Phone 635.5406. after 6 p.m. 
(p4-27M) 
HOI'ICE 
OF SALE 
Offer',; In. a Sealed En- 
velope clearly Marked 
Sealed T~dar  No. 4150.111. 
019 wlll be recolved until 
neon, 22 April, W81, by Mr. 
MUST SELL - -1978 
• Condition. Phone 638.1996. 
(cffn-11.3-81) 
R.A. Gallant, Manager.." : ' 
Purchases and Mat~lafs, 1977 f½ FT.  WESTERN 
Canad ian  Nat iona l  camper In good con,dillon. 
Raflwaye 20th Ifloor, 10004 . Complete with stove, ~r!dge, 
104111 Avenue, Edmonton, shower. Includes ~u I~L  
Alberta TSJ 01(2, for the 
purchase and removal from' 
Raflwey properly of: 
I .  1969 Ford Model F;502, 
14' van, Serial No. FS0CC. 
Hallldare travel trailer," i lke . ' .< 
new co~dltlon. Sleeps '6, full 
bath, etc. phone 635-7839. " 
View el 3828 Muller Ave. LAND 
TITLE ACT !,. 
(C5-2A) IN T.HE MATTER of 
FO'R SALE:  1978 11'6'" Certlflcat~ofTltleNo. 72839- 
Frontier Camper. Excellent I to The Southerly 2 l;c¢lls 
(Reference Plan 3022):.of 
eth." 6. ' Block 17, District Lot 3~., 
RangeS, Coast Dish'lot, Plan 
1949. "~ ' " 
: WHEREAS pronfof lo~f  
Certlricate of Tltle No. 72839. 
• I to the,. above ' described 
land, Issued in the names ~f 
operated Uoat rack .ant Thomas Julueth and Ira. 
camper. Phone 635-2571. 
(pS•31M) merehcla Cornelia Julen~h, 
has been flled In thle:offlce, 
nutlco Is hereby glVen that I 
197iS DODGE WINDOW droll at the explret on of twO.' 
1971 TOYOTA Landcrulser; 
Very good condition. P.T.O. 
winch, new .radla s. Spare 
engine, complete. $4,000. 
Phone 638-1237. 
" " " 1 (p3-31M) 
11r/i DODGE window van. 
PS, PB, automatic, 83OO, 
radio, aux. heater, extra 
tires, factory finish .Inslcle. 
M,~00. Phone 63S.58M or 
view at 5014 Walsh Ave. 
(p4.1AI 
1977 DODGE PICKUP...~/~ 
ton. 51,000 • ks .  "6 cyl., 
standard, canopy. Very 
clean. $3,300. Phone 632.7953. 
(pl0-eA) 
1976 FORD =/4 TON wlth P.S., 
P.B., 4.speed, 16 Inch wheels, 
new rubber. In excellent 
condition w i th  near new 
canopy. 40 H.P. Johnson 
outboard with Jet unit. In 
good condition. Phone 635- 
?'/06. 
1c2-27M)' 
1977 RED FORD pickup with 
302 motor and Canopy. 30,000 
miles. In excellent condition. 
Phone 635-7585. 
• (p3.17Mi 
!t73 W TON PICKUP 350 
off road cam. For' more 
Information phone 635.2839. 
(sffn-22.1.S11 
"71 CHEV 4x4• Heavy "duty 
suspension package. 
Bucket seats. $8,000. Rhone 
635-9211 brier 8 t);tn; 
(p10-31M) 
19/3 INTERNATIONAL Va 
ton. Sa00 OBO. Phone 635. 
3643 after 5. 
(c4.27M) 
It~2 VW VAN. i0,000 mll~s 
on new motor. Radial tires 
Mus new snow tires. Asking 
$1,508. Phone 635-5688. 
(p2-27M) 
It71 GMC I;ICKUP. Best 
offer. Phone a~ytime. 638. 
8321. 
(sffn-le-3-el) 
1973 CHEV Va TON pickup• 
SI,500 firm• Call 638-8321 
attar 6 p.m. 
(nest-3.3-81). 
F53580, U-It No. C069092. 
WE wOULD LIKE TO SELL 2. 1972, G,M.C. 12' step Van, 
Immediately: 14x~q)Ntanco Serial No. TPE352FS11469, 
trailer with 7X17 Expando. Unit No. ~O72010 
Two bedrooms" two ?. 1977 Ford LTg00, 19' vm,, 
bathrooms, fireplace, etc. • tandem ~xl~ gerlal .TgOL 
• Offers to $38,000. Phone 635- VN7M84, Unit No. CO/2it~1. 
IocaMd at Terrace. 
Terms of sale will be FOB' .4090. 
(c~0-7o) 
3 REVENUE mobile 
homes. One 10' wide, two 
12' wl.da. Con be sold 
separately or as package. 
Phone 638-3971 or &%~-3511. 
(ctfn.2-3-81) 
EUROCANPULP& . 
PAPE R CO. LTD. 
KITIMAT LOGGING 
DIVISION 
Is seeking bids for 
STAND TENDING 
CONTRACTS 
as detailed below: 
CONTRACT h Net area 
61.2 hectares. Location: 
West of Highway 25, seulh "of 
Chloe Lake. 
CONTRACT I1: Net area 
23.1 hectares. Location: East' 
of Highway 25, South of 
Onion Lake. 
Viewing dam will be April 
2, 1981, leaving Eurocen's 
Logging Shop "at 9:00 a.m. 
For further Information 
contact: 
DIVISIONAL FORESTER 
KITIMAT LOGGING 
"DIVISION 
Box' 1400. 
Klflmat, B.C. 
),qlC 21"11 
T*le~hon.: ~i~lii, 
Local 227 
(a ,~M)  
WANTED:  WATER-  
FRONT lot' or home. 
Lakelse. Reply to Box 1289, 
care of Daily Herald. 
(p4.-20,27M3,10A ) 
MUST SELL: Four year old 
quarter horse, eppolose 
stelllon. 14 hands high, small 
buld. Green broke. Phone 
635-9742 afMr 5 pm and 
weekends. 
(pS-2A) 
: ' " ' -  " a " ' 
Wl n you, re m fast foods, 
You need fast fonm. 
Mk l. 
She fills out the UI Record of ]F  loymmt 
• pet ecdy every time 
an employee parts co . 
When you're in good company, ,;tay in good form. 
Angel is the personnel and finance manager for a. major fast 
fo~ chain. And 'she kflows that one of her responsibilities is 
to fill out a UI Record of Employment form every time an 
employee has an interruption i earnings. She knows that if 
she doesn't get it right he first time, she may have to do it 
again. So Angel took the time to get the booklet "How te 
Complete the Record of Employment" from her nearby 
Canada Employment Centre. 
Leaving in good form. 
The Record of Employment isone way w'e can make sure no 
one gets short-changed anti no one gets overpaid. This saves time arid money for 
everyone involved. Angel found out that the most common mistake is in tepm'ting the 
"insurable Earnings". Insurable arnings am not necessarily the same as payroll • 
earnings• Because Angel fills out the ROE accurately, e~-employeesdon't have to come 
back to her for changes. And neither do we. 
It's just good business to be in good form. 
At Unemploym~:nt I surance, w~ process about 4,000,0~ Records of Employment 
every gar~ l~.st year, employer mistakes !n filling out the form lost at least $125,000,000 
in overpayments. Plus the cost of recowring those overpayments and penalizing or 
prosecuting. 
'~¢~'re out to cut down that $125,000,000. And we're going to dolt, together. 
"as Is, where Is". SUccessful 
b ldd~ will be required to 
make payment In full Im. 
mediately upon notification 
of acceptance of of Mr and 
Wlor to removal. Unite to be 
rllmoved within tea (10) days 
of coneummetlon of sale. 
Bidders to clearly IdeMIfy 
each unit on which they are. 
quoting. NO LOT BIDS. 
Separate enyelepea for each 
unit NOT required. 
For ~n lmlmt  to view, 
contact Mr. K. Adams, 
telephone: 631.8152, 
Terrace. 
Bid deposits are now 
VAN. P.S., P.B., automatic, " vine, s from the date of the 
B300, (radio, aux. heater, first publication hereof, 
'extra tlre|, factory finish. Issue a Provisional Ce'r. 
Inside. $4,800. Iphona 635-5876 " tlricete of Title In lieu of the 
or vtew et'5014 Wafsh Ave. .  seldCerflficaM, unless in't~e 
(I~-IA) ' meantime valid oblection ~ i 
• made to me In writing, i 
1974 19 FT. VANGUARD ' • DATED at the Land Title• 
mini home on ' a Ford Office, Prince Rupert, B,C., 
chassis. 460 engine, 30,000 this 18th day of March, 19111. 
miles. Air conditioning, W.G. Gently, 
awning. Asking S17,000. REGISTRAR 
Phone 635-3430. (a2•27,31 m) 
(pS.~M) ,. 
BETWEEN: 
IN THE 
SUPREME COURT oF 
BRITISH COLUMBIA 
THE ROYAL'BANK 
OF CANADA 
PETITIONER 
I ,  Emplo/~antaml Emplollt . 
Immigmnan Canada I mmlg~ltlon CimlKla 
Uo~ Amo~)~ Uo~d Amodhy. 
Uknhdef  M ln isMI  
@ The Ul 
Rec  of 
Employment. 
It's just good bminm forr~ 
required, Highest or any. 
offer not ~¢:essarlly ac . .  AND: 
copied. Bidder's name/  
postal address eadtelephone 
number must be clearly 
wInMd on offer submlfled. 
R.A. GALLANT 
Manager - Purcham 
and Materlafs 
(e1-27M) 
ARTHUR DIE'SING ; .  
AND: 
JOE JAAR~A 
and JUDY JAARSMA 
RESPONDENTS 
NOTICE 
TO: ARTHUR DIESlNG, formerly of 4520 Olson Avenue, In 
.the District of Terrace, Province of British Columbia. 
TAKE NOTI(E that an notion has been commenced 
against you lathe S~preme Coors of British Columbia by The 
Royel Bank of Canada (;laimlng foreclosure of your Interest 
In the followlng properly: Block A of Lot 2352, Canslar 
District, except thereout Highway Right.of.Way, Plan 1137, 
Ominsce Assessment Dish'lot, by vlrtus 'of written 
agreement made under seal and executed by you In favour of 
The Royal Bank of Canada at the District of Terrace, on the 
169h day of June, 1977, amongst other relief claimed In the 
Petition filed by the Peflttomr on fhe.12th day of January, 
• 1991, In the Terrace Registry. 
A ,~ FURTI~ER TAKE NOT CE that the Court h~ll~i.; 
~ ;~d tibet N~lc*, of the Peiii lm be ~llve~ tb you 
publlcetloo end that the tlr~e fixed for f.lllng an Appearance 
by you Is tWenty-one days../rom, the date of thl~.lest 
publication. ,
AND.FURTHER TAKE.NOTICE that if you wish furthor. 
Information with respect o this action or If you wish to file an 
Appearance, you .should contact the District Registrar, 
Supreme Court of British "Columbia, 4506 Lakel .so Avenue, 
Terrace, British Columbia, reference Action No. 3.89, phm~. 
number 604-638.1171. 
(a2.19,27M) 
CANPERIZED VAN. Ex. 
cations condition. Must be 
sees. Asking 14,580. Call 
S/SiS or view at 4619 
Quear~way Dr ive. .  
(p,l.Z1M) 
1975 GMC ~A TON Sierra 
Classic camper truck. 454 ~ 3 
speed .automatic plus 1978 31 
ft. Coachman deluxe 5th 
wheel trailer. Good con. 
dillon, furnished. $30,000 
OBO. View at D-7 la85 
Que~nsway Drive or phone 
635-7694. 
(pS.31M) 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . .  ...................................... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ' -  
Attend the 
SACRED 
HEART 
PARISH 
4831 Straume 
• Terrace 
7:30 p.m. 
Saturday evening 
Sunday Masses 
9:00 a.m. 
11:158.111. 
i 
HOUSE 
OF 
PRAISE 
~ ~01 EbyStreet 
I~5-30iS AtS-,W~ 7
10:30 a.m. 
SUnday Worship 
Tl~urs. 74:30 
Education & Imtrucrion 
Ael lss for alleges 
, . . . .  . THE 
d~lk  SALVATION 
14  ~ l  'ARMY 
|  b .Twal,hA--. 
V .llS.~tller 
SUNDAY SERVICES ' 
9:~, ,m. .  Sunday school 
'Mr all .Igea ' .  
Family 11:00 e.m. 
7:30 p.m, '-Evengallstlc 
SatvlX, n Mto. ~ i 
WEDNESDAY . 
7.-30 p.m,.- Ladies' Home 
t~g~ LFet~w,~p ~ 
I 
ZION 
BAPTIST 
CHURCH 
Paof~r Plml MMmlnger 
HomeiU-S~t c...rspark...  K.,h 
9:~ ll.m. 
Smday School 
11:00 a.m, 
Nkx-nlng Worship 
Church or your Chot, 
i 
7TH DAY 
ADVENTIST 
3301 Griffiths 
Pastor Henry Bertlch 
635-,1'232 635.7kl3 
Services: Sat. 9:30 a.m. 
Sabbath School (Sunday 
School) • 
11:00 a.m. Worship 
Wed. 7:30 p.m. Adult 
Bible Study . -" 
CHRISTIAN 
REFORMED 
CHURCH ' 
Reverend S. Van Denim 
SparksStreof and 
. Straume Avonce 
10:00 a.m. 
Sunday Sehool. Terrsc- " 
I:~) p.m~ 
Worshlp Service ' * 
S:00 p.m. 
Worship Service 
_L t  J 
UPLANDS 
BAPTIST 
CHURCH 
• pastor Bob I, Asyk 
Corns'of Helliwafl 
andN. Thongs 
~g:4S a.m. 
Bible Teaching 
Sunday School 
11:00 a.m. 
Morning Worship Servlc~ 
7:30 p~m. 
Singing and Bible Study 
Wednesday 8:00 
Home Bible Studies ' 
• 'YOu Are Welmm¢ 
• : i 1 M U p i l l '  " * 
i 
KNOX UNITi~D b~ 
CHURCH f 
4907 Laxelto AVe. 
&1S4014 I' 
Rw. O,~id ~rtyn,  
B.A., M. Div. 
~SundeYWorshlp 11:00 o.r/k 
Hymn Slng,ld:50 a:m. 
Sunday School.,, 
Gr. 6+ !0i00 i.'m. 
Nursery.Gr. S 11:OOa.~ 
CHURCH 
OF 
GOD 
Revor~d ILL  Whim 
3341 River Drive 
Terrace, B.C. 
"" t 438.1561 
10:00 e.m. 
Sunday School ,,- 
Reverend R:V.'White' ~" 
!1:00 a.m.c 
Morning ~Worshlp 
7:30 p.n~. .~ ,ii:;~, 
Euenlng Worship 
Wednesday 7:30 p.m. 
Preyer Service' • 
i 
CHRIST 
LUTHERAN 
CHURCH ," 
- Rev. Herman Hagen 
B.A., M. DIv. . 
m-ss19 ~ m.~m 
3229 Sparks Street i
(cor~,~'r~(fSparks & 
9:45 a.m. - Sunday 
Church School (Kin. 
dargarten through. 
adult) , ,. 
11:00 e.~n. Reguter ,, 
Worship Service .. 
(Holy Communion first 
,; Sunday of each monih) 
Confirmation 
YOuth & adult classes 
ST. MATTHEW'S 
ANGLICAN 
' ,  CHURCH 
. 472t Laleile Avenue. 
, 635-1919 
Sunday'Servh:es 
9:30 am Holy Communion 
lg e.m. Adult Dlscussinn 
& Church School 
11 am Family Service . 
Holy CQmmunlon except 
3rd Sunday 
.7:30 pm I.nformal Se~ice 
• Wednesday 
7:30 pm Holy C0mmunlon 
• . . ,  ................................ . . . . . . .  • . . . .  
